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Presentación
La Región Metropolitana de Guatemala concentra una 
cantidad importante de la población del país y abarcan 
1,379 km2. Asimismo, es la región más importante en 
cuanto a las actividades económicas nacionales, por lo 
que se encuentra en proceso de expansión acelerado 
generando problemas de agua ya que se extrae alrede-
dor de cinco veces más agua de lo que se puede filtrar.
Es por esto que se tomó la iniciativa de contribuir a la 
labor de la Fundación para la Conservación del Agua 
en la Región Metropolitana de Guatemala (FUNCAGUA). 
Que es un fondo de agua cuyo objetivo es fomentar la 
conservación y aprovechamiento sostenible de las fuen-
tes de agua para la Región Metropolitana y apoyar en los 
procesos de difusión del contenido para concientización 
e información por medio de la producción gráfica de 
material editorial.
A continuación se muestra el proceso de planificación, 
investigación, creatividad y diseño que se llevó a cabo 
para la culminación de este proyecto.
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Antecedentes
El agua está en todas partes, en las nu-
bes, en la humedad del ambiente, en 
ríos, lagos y océanos, debajo de la tierra, 
dentro de las plantas y los animales, in-
cluso dentro del ser humano, en el pro-
pio cuerpo, ya que el 75% del mismo, 
es agua. Aunque existe mucha agua en 
el planeta, el 97% es salada, esta agua 
no es útil para beberla, ni para usarla 
en las industrias. El agua dulce que se 
puede usar para consumo humano se 
encuentra en los lagos, ríos y la lluvia, 
y ésta en total es menos del 1% del pla-
neta y el 2% restante se encuentra en 
los glaciares (FUNCAGUA, 2018). 
 Según la UNESCO, la demografía y el 
consumo son los principales respon-
sables de la presión ejercida sobre los 
recursos hídricos.
Consumo como consecuencia de una 
mayor renta per cápita la población 
mundial está creciendo a un ritmo de 
80 millones de personas al año, lo que 
implica una demanda de agua dulce de 
aproximadamente 64 mil millones de 
metros cúbicos anuales.
La Región Metropolitana de Guatemala 
presenta problemas de agua que, de no 
empezar a abordar de manera inme-
diata, representan un riesgo nacional 
a futuro. Esta región está conformada 
por 12 de los 17 municipios del depar-
tamento de Guatemala, que concentran 
una proporción importante de la pobla-
ción del país (19.15% según INE, 2016) 
y abarcan 1,379 km2. Asimismo, es la 
región más importante en cuanto a las 
actividades económicas nacionales, 
puesto que los 12 municipios son los 
principales del departamento de Gua-
temala que representó en promedio el 
47.67% del PIB a nivel nacional de 2001 
al 2010. Tanto la población como las 
actividades económicas tienen al agua 
como un insumo vital, por lo que su es-
casez constituye un riesgo significativo. 
Demanda del agua         
para uso domiciliar               
en la Región Metropolitana
Tomando en cuenta la población rural 
y urbana proyectada para el año 2014 
en los doce municipios de la Región 
Metropolitana, la demanda teórica 
de agua domiciliar asciende a 738,786 
metros cúbicos por día o 269.6 millo-
nes de metros cúbicos por año Faltaría 
agregar el volumen utilizado para las 
instituciones y las empresas que ope-
ran en la Región Metropolitana, de los 
cuales no hay datos disponibles (IN-
FOM, 2010). Tomando el crecimiento 
de la población proyectado al año 2030 
y 2050 (INE, 2015a) y asumiendo que se 
mantiene la proporción de población 
urbana y rural en los doce municipios, 
la demanda teórica de agua domiciliar 
sería de 348 millones de metros cúbi-
cos en el año 2030 y de 419 millones 
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de metros cúbicos en el 2050 Los cau-
dales anuales antes mencionados, co-
rresponderían a caudales (promedio) 
de 8.55 m3/s para 2014, 11.04 m3/s para 
2030 y 13.29 m3/s para 2050.
La utilidad de la demanda teórica es 
tener una manera de comparación con 
los recursos que se aprovechan en el 
presente y el grado al que dicha deman-
da podría ser cubierta con los mismos, 
si se administrara de manera efectiva.
Oferta de agua
El sistema hidrográfico de Guatemala 
se divide en tres vertientes que com-
prenden un total de 38 cuencas divi-
didas en:
• Vertiente del Océano Pacífico, con 
18 cuencas que abarcan el 22% del 
territorio.
• Vertiente del Mar Caribe, cubre el 
31% del territorio en 10 cuencas.
• Vertiente del Golfo de México, con 
47% del territorio en 10 cuencas, 
posee los ríos más caudalosos los 
cuales tributan hacia territorio 
mexicano.
De los 12 municipios de la región me-
tropolitana, solamente se encontró 
registros de producción del agua de la 
Municipalidad de Guatemala, adminis-
trada por EMPAGUA; también se tiene 
conocimiento del número de fuentes 
para abastecimiento municipal y de la 
oferta de agua municipal de otros mu-
nicipios (INE 2013), como los de: Santa 
Catarina Pinula, 0.45 m3/s; Mixco, 0.76 
m3/s; Fraijanes, 0.57 m3/s; y San Juan Sa-
catepéquez, 2.43 m3/s. 
De acuerdo a registros de EMPAGUA 
(2015), las fuentes de abastecimiento 
de agua de la Región Metropolitana de 
Guatemala proviene en un 50.4% de 
aguas superficiales y 49.6% de aguas 
subterráneas. Siendo un dato rele-
vante, considerando que se necesitan 
330 años para recuperar el volumen 
de agua subterránea. EMPAGUA admi-
nistra nueve sistemas de producción, 
algunos conformados únicamente por 
estructuras de captación y otros, ade-
más, con planta de tratamiento aparte 
existe un número indeterminado de 
pozos privados para la provisión de 
agua para uso industrial, para oficinas 
y para uso industrial. Según el Cuerpo 
de Ingenieros de los Estados Unidos 
de América (2000), en las áreas urba-
nas, el agua subterránea proporciona 
la mayor parte del suministro del agua 
para uso doméstico. En el mismo es-
tudio se indica, sin embargo, que mu-
chos acuíferos poco profundos, están 
contaminados debido a la contamina-
ción superficial lo que está causando 
la dependencia de pozos y fuentes de 
agua más profundas para proporcio-
nar agua potable. 
Los caudales mensuales varían de 3.28 
a 4.29 metros cúbicos por segundo, se 
muestra que el caudal total disminu-
ye en el período de enero a mayo y 
aumentan un 24% de julio a octubre 
debido a que sube la escorrentía en 
las fuentes de agua superficial de los 
ríos Xayá y Pixcayá, embalse Teocinte 
alimentado por los ríos San Antonio, 
Las Pilas, La Manguita, La Piedrona, la 
Iglesia; río Acatán; río Canalitos; río los 
Ocotes; río Pinula y río las Minas.
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Para contribuir a la búsqueda e imple-
mentación de soluciones a la proble-
mática fue creada la Fundación para la 
Conservación del Agua en la Región Me-
tropolitana de Guatemala (FUNCAGUA) 
desde el sector privado.
Dicha fundación centra sus acciones 
en 12 de los 17 municipios del Departa-
mento de Guatemala, en los cuales se 
concentra el 94% de la población. Según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
para el año 2017, todo el departamen-
to de Guatemala tiene 3,445,320 habi-
tantes, de los cuales 3,241,301 están 
concentrados en los 12 municipios de 
la Región Metropolitana de Guatema-
la conformada por San Juan Sacatepé-
quez, San Pedro Sacatepéquez, Chinaut-
la, Mixco, Guatemala, Villa Nueva, San 
Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, 
San José Pinula, Fraijanes, Amatitlán y 
Villa Canales. Siendo esta el área con 
más población debido a que es principal 
eje de desarrollo económico y de mayor 
expansión urbana en el país, cuenta con 
graves problemas de agua, <“una ame-
naza latente de escasez generalizada del 
recurso hídrico en los próximos años se 
cierne sobre los 17 municipios que con-
forman el departamento de Guatema-
la. Las causas: interrupción del ciclo del 
agua, la sobre explotación del recurso, 
y la falta de una Ley de Aguas” (Mejía).
Actores que se han involucrado hasta 
ahora en el tema son:
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Definición 
y delimitación 
del problema 
de comunicación
visual
Para la identificación del problema de comunicación 
visual se realizó una investigación diagnóstica en 
la institución, la cuál consistió en entrevistas a los 
miembros de la Fundación para la Conservación 
del Agua en la Región Metropolitana (FUNCAGUA).
En base al análisis de estos resultados se pudo 
concluir en que la Organización cuenta con conte-
nido respecto a la problemática que tratan sin em-
bargo dado que no cuenta con un departamento 
que facilite la difusión de contenido, el problema 
resulta ser: que no existe un material adecuado lo 
que dificulta la comprensión de los temas que tras-
lada FUNCAGUA obstaculizando el cumplimiento 
con los objetivos de informar y concientizar sobre 
la problemática del recurso hídrico.
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Justificación
Trascendencia 
del proyecto
El agua es un elemento vital en la vida 
cotidiana del ser humano, se utiliza en 
toda actividad que este realice, por lo 
que es necesario despertar el interés 
en el tema de conservación del agua a 
través de la implementación de mate-
riales y recursos gráficos de informa-
ción sobre las condiciones actuales del 
agua y la acciones para lograr la seguri-
dad hídrica en la Región Metropolitana 
de Guatemala, de no intervenir se con-
tinuara con el manejo inadecuado del 
recurso hídrico  dando como resultado 
escasez de agua para las generaciones 
futuras. Por lo que el material editorial 
es una prioridad para que a mediano 
plazo se logré concientizar y motivar 
un cambio positivo para un mejor ma-
nejo y ahorro del recurso hídrico por 
parte de los habitantes, y a largo plazo 
se dará paso a la implementación de 
las acciones para resolver la problemá-
tica con el plan de conservación de la 
FUNCAGUA para beneficio del país.
Incidencia                         
del diseño gráfico 
Intervenir por medio de material 
editorial, dará como resultado poner 
el conocimiento y conceptos al alcan-
ce de los lectores, a través del diseño 
despertar el interés del lector. La 
consecuencia de la intervención, es la 
mejor comprensión  e interpretación 
de la situación actual del agua en la 
Región Metropolitana de Guatemala.  
Ya que “el diseño gráfico, la publici-
dad y la comunicación social deben 
ir estrechamente ligados para lograr 
un mensaje eficaz que pueda generar 
los cambios conductuales que busca-
mos, comprobando de esta manera 
la necesidad de la integración de los 
mismos” (Rodriguez Almonte, 2008)
Factibilidad                
del proyecto 
La Fundación para la Conservación del 
Agua en la Región Metropolitana (FUN-
CAGUA) es una empresa sólida y seria 
que inició sus gestiones de funciona-
miento hace cinco años y nace oficial-
mente en el 2017, cuenta con el apoyo 
de ocho empresas e instituciones que 
han creído y se han comprometido téc-
nica y financieramente con esta inicia-
tiva, por lo que tienen la posibilidad de 
difundirlo en sus propios eventos.
Se tiene acceso a una vasta informa-
ción sobre literatura científica sobre 
recursos hídricos y su seguridad, se 
cuenta además con el apoyo de la ins-
titución y profesionales del área para 
el proyecto de material editorial que se 
pretende realizar por lo que las condi-
ciones permiten la pronta intervención 
y producción por parte del epesista.
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Objetivos
General 
Contribuir con la Fundación para la Conservación del 
Agua en la Región Metropolitana de Guatemala (FUNCA-
GUA), por medio de la producción gráfica, en la labor de 
concientizar sobre el uso responsable del agua y llevar 
a cabo acciones eficientes para resolver la problemática 
en la Región Metropolitana de Guatemala
Específico 
De Comunicación 
Apoyar en los procesos de difusión del contenido para 
concientización e información sobre las condiciones ac-
tuales de los recursos hídricos en Guatemala y acciones 
para alcanzar la seguridad hídrica.
De Diseño
Diseñar material gráfico editorial para medios impre-
sos y digitales que facilite la comprensión de contenidos 
relacionados con las acciones a tomar para resolver la 
problemática y alcanzar la seguridad hídrica: el Plan de 
Conservación de la Fundación para la Conservación del 
Agua en la Región Metropolitana (FUNCAGUA).
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Perfil de la 
institución
Historia de la institución
La Fundación para la Conservación del Agua en la Región 
Metropolitana (FUNCAGUA) nace oficialmente el 8 de 
marzo de 2017 después de un proceso laborioso de 5 
años para solventar los requisitos y trámites necesarios 
para su funcionamiento, con el apoyo de ocho empresas 
e instituciones que han creído y se han comprometi-
do técnica y financieramente con esta iniciativa. Dichas 
instituciones son Cayalá, CBC, Cementos Progreso, Cer-
vecería Centro Americana, S. A., CMI, Coca-cola FEMSA, 
Pantaleon y The Nature Conservancy.
FUNCAGUA forma parte del grupo de Fondos de Agua 
apoyados por la Alianza Latinoamericana de Fondos 
de Agua, un acuerdo entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Fundación FEMSA, el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF) y The Nature Con-
servancy (TNC) con el fin de contribuir a la seguridad 
hídrica de América Latina y el Caribe a través de la crea-
ción y fortalecimiento de Fondos de Agua.
Desde su creación FUNCAGUA ha contado con socios 
estratégicos que permiten ejecutar las funciones de la 
institución; Asociación de Reservas Naturales Privadas 
de Guatemala, Cámara Guatemalteca de la Construc-
ción, Defensores de la Naturaleza, Instituto Privado de 
Investigación sobre el Cambio Climático, El Zoológico La 
Aurora y Mancomunidad Gran Ciudad del Sur.
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Filosofía
Visión
Una Región Metropolitana de Guate-
mala con una provisión de agua soste-
nible, para las generaciones presentes 
y futuras, donde el patrimonio natural 
es considerado una parte fundamental 
de nuestro desarrollo.
Misión
Contribuir a la disponibilidad del sumi-
nistro de agua en el largo plazo para la 
Región Metropolitana de Guatemala, 
concientizando sobre su uso responsa-
ble y llevando a cabo acciones eficien-
tes de conservación y de reducción de 
riesgo, a través de alianzas público-pri-
vadas que garanticen la sostenibilidad 
financiera.
 Objetivos.
• Mejorar la recarga potencial de los 
acuíferos en la región metropolitana.
• Reducir la escorrentía y desliza-
mientos por eventos hidro-me-
teorológicos extremos.
• Generar mayor sensibilización 
y educación entre los distintos 
usuarios del agua.
• Mejorar la capacidad de gestión 
de recursos financieros a favor de 
la conservación del agua.
• Monitorear el entorno vinculado 
a la gestión integral del agua en la 
región metropolitana.
Meta inicial
• Lograr un fondo patrimonial de apro-
ximadamente US$25 MILLONES.
• Acciones de campo en aproxima-
damente 17 mil hectáreas durante 
los próximos 15 años.
• Contribuir a la educación hídrica 
y sensibilización sobre el uso del 
recurso.
Acciones                             
de la institución
Actividades y proyectos
FUNCAGUA tiene el objetivo de fo-
mentar la conservación, recuperación 
y aprovechamiento sostenible de las 
fuentes de agua de la región metropo-
litana. Para cumplir con estos objetivos 
FUNCAGUA desarrolla sus acciones en 
base a los siguientes ejes estratégicos:
• Incidencia: Congresos y encuentros
• Tecnología e innovación
• Investigación y monitoreo
• Infraestructura gris y verde: im-
plementación de proyectos piloto
• Cultura del agua: Capacitación y 
talleres hacia niños en centros 
educativos, diplomados y capa-
citaciones técnicas, conferencias 
en centros universitarios y otras 
entidades
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Junta general                
de fundadores           
y socios
Comité                      
de Finanzas                  
e inverciones
Consejo directivo
Dirección ejecutiva
Organigrama
Departamento 
de comunicación 
y educación
Departamento         
técnicoAdministración
Figura 1: organigrama FUNCAGUA
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Comunicación visual producida
El material gráfico que maneja en página web es mayor-
mente en ilustración flat. En cambio en redes sociales 
utilizan más fotografías en ambas plataformas se utiliza 
un formato cuadrado para las piezas gráficas con datos 
relevantes e información de forma clara, concisa, directa.
Material para página web: 
Figura 2,3 y 4: Material FUNCAGUA en página web
Material para redes sociales:
Figura 5,6 y 7: Material FUNCAGUA en redes sociales
Características del sector social
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), para el 
año 2017, todo el departamento de Guatemala tiene 
3,445,320 habitantes, de los cuales 3,241,301 estan con-
centrados en los 12 municipios priorizados: Guatemala, 
Amatitlán, chinautla, Fraijanes, Mixco, Petapa, San José 
Pinula, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, 
Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva. Con-
tando con población rural e indígena. 
Figura 2
Figura 5
Figura 3
Figura 6
Figura 4
Figura 7
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Características                  
geográficas
La Región Metropolitana de Guate-
mala está conformada por 17 muni-
cipios FUNCAGUA centra su labor 
en 12 de ellos, siendo los siguientes: 
Guatemala, Amatitlán, Chinautla, 
Fraijanes, Mixco, Petapa, San José 
Pinula, San Juan Sacatepéquez, San 
Pedro Sacatepéquez, Santa Catari-
na Pinula, Villa Canales y Villa Nueva 
los cuales representan el 21.3% de la 
población total del país (INE, 2012). 
Características           
sociodemográficas
Según Funcagua el rango de edad 
de las personas a las que está diri-
gido  el proyecto es de 18 a 60 años, 
encontrándose entre las generacio-
nes X, Y  para los géneros  femenino 
y masculino, para las etnias indígena 
y ladina que se encuentran situadas 
en la región metropolitana (institu-
to de capacitación y productividad, 
2014) personas empresarias, alcal-
des municipales, entidades de go-
bierno (invitados) estudiantes uni-
versitarios y público de conferencia.
Características              
socioeconómicas
Según el Instituto Nacional de Es-
tadística (2016), la población eco-
nómicamente activa constituye el 
60% (ODHAC, 2017). De acuerdo 
con la encuesta nacional de empleo 
e ingresos (INE, 2016), la población 
económica activa presentó un creci-
miento durante la primera encuesta 
de 2016, de un total de 61605,276 
personas, que representan un 40 
por ciento de la población total.
De acuerdo con el documento llama-
do “Guatemala: Perfiles de medios de 
vida”, en los municipios de la Región 
Metropolitana de Guatemala, las ac-
tividades económicas vinculadas a la 
industria son relativamente estables 
en esta zona, debido a la alta relación 
con el mercado internacional, la pro-
ducción industrial se ve fuertemente 
influenciada por el comportamiento 
de la economía a los países a donde 
se exporta y de su respectiva deman-
da. La producción pecuaria es otra de 
las fuentes importantes de ingresos 
a nivel medio. A nivel del grupo de 
los acomodados, los ingresos provie-
nen en un 80% del comercio formal 
Grupo 
Objetivo
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en negocios como farmacias, ferreterías 
y otros, el 10% del trabajo asalariado por 
prestación de servicios profesionales y el 
10% restante del arrendamiento de tierras 
a los otros grupos.
Según estudios realizados por Veronik 
(DM) el nivel promedio de ingresos del 
nivel medio C3-C2 es entre Q11, 900.00 
a Q17, 500.00 mensuales de a los bienes 
con los que cuentan, por ejemplo, numero 
de baños, empleados en casa, autos, tele-
visor, tarjeta de crédito, celular de factura, 
sala de estar, visa de Estados Unidos.
Características                      
psicográficas
Según FUNCAGUA las personas a las que 
se dirige el proyecto cuenta con educación 
universitaria, personas empresarias, alcal-
des municipales y  entidades de gobierno.
Habitantes del Departamento de Guate-
mala, con interés en medio ambiente, eco-
logía, agua, recursos naturales. Adquie-
ren métodos responsables con el medio 
ambiente, como la colocación de paneles 
solares en casa. Van al gimnasio o cuentan 
con uno en su vivienda. Se preocupan por 
su imagen y adecuada presentación.
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Generación X
• Es la generación mejor formada. 
Enfrentados a los bajos sueldos y 
la realidad de la sobreabundancia.
• Consumo de medios:  son los 
usuarios que, en general, más me-
dios consumen tales como: televi-
sión 89%, internet 84%, exterior 
78%,  radio 68%, revistas 35%, 
prensa 28%.
• Trabajo y formación:   es la genera-
ción más activa son más propensos 
a estar empleados y equilibran la 
energía entre el trabajo, los hijos y 
el tiempo de ocio. La formación de 
la generación x es la más completa
• Según un estudio de la Universi-
dad de Michigan, los hombres y 
mujeres X trabajan mucho pero 
logran un equilibrio, son felices con 
sus propias vidas.
• Pueden hacer convivir equilibra-
damente la relación entre tecno-
logía y vida social activa “presen-
cial”: tienen participación dentro 
de los eventos de su comunidad.
Generación Y
• Es una generación de formados 
emigrantes y desempleados con 
nivel superior a sus empleos.
• Consumo de medios:  Muy adap-
tados a la tecnología: internet 
91%, televisión 82%, exterior 79%, 
radio 55%, revistas 35%, prensa 
22% y cine
• Trabajo y formación: aún hay quien 
se está empezando a incorporar 
al mercado laboral. Destaca que 
la generación Millenial ahorra mu-
cho más que sus antecesores. Tie-
nen estudios universitarios y 2/10 
estudios de postgrado
• Social media es clave para ofre-
cerles experiencias: Las redes 
sociales son el segundo canal de 
investigación de productos más 
importante para la generación 
del milenio.
• Aman viajar, conocer el mundo, ¡y 
subir las fotos a las redes!
Basada en información de Avante Medios 2017.
Relación entre el grupo objetivo y la institución.
Tanto la Fundación para la Conservación del Agua en la Región Metropolitana 
(FUNCAGUA) como el grupo objetivo tienen interés en medio ambiente, ecolo-
gía, agua, recursos naturales debido a los carreras que han estudiado. Según el 
entorno del Marketing este grupo de personas se preocupan por el medio am-
biente y responden favorablemente a las campañas socialmente responsables.
Teniendo en común
• Los medios de comunicación y la publicidad:  es en la Televisión o en Internet 
donde ven más utilidad a los anuncios. 
• ¿Cómo somos? En cuanto a actitudes y opiniones en común, 80% tener 
una familia feliz,  41%disfrutar de la vida, 40% ser libre, 35% pasar tiempo 
con amigos, 31% no perder el dinero y 30% ser reconocido y respetado. 
Trabajo y formación
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¿Qué siente y piensa? 
Medio ambiente, cuidados del medio am-
biente, cuidados del agua, como ahorrar 
agua, conservación del agua, reforestación, 
reciclaje, desarrollo de Guatemala.
¿Qué oye? 
• Educación hídrica
• Sensibilización sobre uso de recursos 
hídricos
• Región metropolitana
• Cantidad de agua en la tierra
¿Qué ve? 
• Noticias
• Televisión 
• Redes sociales
• Consejos para la conservación del agua
¿Qué dice y hace? 
• Se alegra por las iniciativas en favor de 
conservación del agua
• Apoya en voluntariados de reforestación
• Voluntariados con el medio ambiente
• Comparte actividades relacionadas en 
redes sociales
Mapa               
de empatía
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¿Qué siente y piensa? 
Medio ambiente, cuidados del medio am-
biente, cuidados del agua, como ahorrar 
agua, conservación del agua, reforestación, 
reciclaje, desarrollo de Guatemala.
SOCIAL 
• Apoyo de las personas a su alrededor
• Seguridad ambiental
• Oportunidades para contribuir en la 
sociedad
PHYSICAL
• ¿Qué es lo que esta persona necesita 
en un nivel Participar en actividades 
de cuidados al medio ambiente
• Reforestación 
IDENTITY
• Persona contribuyente con el medio 
ambiente
• Conservo el agua
• Reciclo
• Soy verde
COMMUNICATION
• Medio ambiental
• Cuidado ambiental
• Cuidados del agua
• Reciclaje
• Avances 
• Situación actual del agua en la Región 
Metropolitana
• De donde proviene el agua
• Seguridad hídrica 
EMOTIONAL
• Ayudar al planeta
SPICE
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1. ¿Qué siente y piensa? 
PEOPLE
•  Profesionales del área
• Municipalidades 
• Ingenieros
• Trabajadores sociales
• Ambientalistas
• Estudiantes universitarios
OBJECTS
• Medios electrónicos
• Medios sociales 
ENVIRONMENTS
• Oficinas
• Universidades
• Redes sociales
• Stand de ventas
• Comerciales
•  MESSAGES & MEDIA
• Libro
• Afiches informativos
• Agenda prevista
 SERVICES
• Consultoría en la sede
• Consultoría electrónica
• Ayudar al planeta
POEMS
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Diagrama de flujo
Proceso creativo
Visita a la institucion
• Definir pieza gráfica con los representantes
• Explicar y fundamentar por qué es convenien-
te dicha pieza
• Recabar la información o contenido para la 
cual se diseñará el material editorial
Proceso de producción fase 1
• Elaboración de pre-bocetos
• Retículas y jerarquías
• Fundamentación teórico
• Auto evaluación
Proceso de conceptualización
• Elaboración del brief
• Recopilación de casos análogos (moodboard)
• Insight (a través de mapa de empatía del 
G.O. e institución)
• Proceso de conceptualización: concepto creativo
• Elaboración de mapas conceptuales
• Conceptualización y fundamentación teórica
• Premisas de diseño para línea gráfica: có-
digos de diseño
• Construcción de línea gráfica
Insumos
• Cuaderno, Lapicero
• Pasaje transporte:Q25.00
Tiempos
• 5horas
• Visita a institución: 5horas
Total
• 2 días
Insumos
• Cuaderno, Lapicero, computa-
dora, Internet
Tiempos
• Brief: 4horas
• Moodboard: 5horas
• Insight: 4horas
• Concepto creativo: 5horas
• Mapas conceptuales: 4horas
• Fundamentación: 3horas
• Premisas de diseño: 3horas
Total
• 3-4 días
Insumos
• Cuaderno, Lápiz, rapidógrafos, 
Internet
Tiempos
• Bocetaje: 5dias 
• Integración de color: 5horas
Total
• 6-7 días
No
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Proceso de producción fase 2
• Segundo nivel de bocetaje: bocetos digitales
• Elección de 2 opciones
• Digitalización de 2 opciones de retícula
• Definir la Jerarquía de los textos, montaje de 
texto en retícula
• Elaboración de Estilos de texto, párrafo, carácter
Crear herramientas de validación 
• Construcción de herramientas de evaluación 
(Legibilidad, recorrido visual, armonía cromá-
tica, etc.)
Validación con profesionales                           
de diseño
• Evaluar funcionalidad de opción final a tra-
vés de la Encuesta.
• Posibles correcciones de las propuestas
Validación con la institución
• Asistir a la Institución
• Presentar proceso de conceptualización (Ex-
plicación del proceso, mapas conceptuales, 
conceptualización teórica, línea gráfica, e im-
plementación de concepto a la pieza editorial)
• Presentar ambas propuestas 
• Elegir una opción final
• Evaluar Funcionalidad con base a la encuesta
• Tabulación de datos y elaboración de gráficos
•  Posibles correcciones
Insumos
• Computadora
• Impresora
• Tinta
Tiempos
• 3 días 
Total
• 3 días
Insumos
• Computadora
• Impresora
• Tinta
Tiempos
• 1 día
Insumos
• Encuesta
• Computadora
Tiempos
• Evaluación 2 horas
• Correcciones 5horas
Total
• 1 días
Insumos
• Computadora, material de 
apoyo: propuestas, transporte 
público: Q25.00 computadora
Tiempos
• Reunión: 1 hora
• Evaluación: 30 min
Total
• 1 días
No
No
No
No
Si
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Si
Si
Proceso de producción fase 3
• Correcciones en base a resultados 
y observaciones
• Desarrollo de la propuesta gráfica final 
completa
• Montaje de texto en toda la pieza
• Montaje de páginas maestras en todas 
las hojas
• Revisión de colores, tamaños, etc. para impresión
Validación con profesionales                           
de diseño
• Evaluar funcionalidad de opción final a través 
de la Encuesta.
• Tabulación de datos y elaboración de gráficos 
de resultados obtenidos 
• Posibles correcciones de las propuestas
Validación con grupo objetivo
• Evaluar funcionalidad de opción final a tra-
vés de la Encuesta.
• Tabulación de datos y elaboración de gráfi-
cos de resultados obtenidos
• Posibles correcciones
Insumos
• Computadora, material de 
apoyo: propuesta, impresio-
nes Q400.00
Tiempos
• 4 días 
Total
• 4 días
Insumos
• Encuestas Q5.00
• Computadora 
Tiempos
• Encuestar: 1 hora
• Tabulación: 30 min
• Correcciones:2horas
Total
• 1 día
Insumos
• Encuesta
• Computadora
Tiempos
• Encuestar: 1 hora
• Tabulación: 30 min
• Correcciones:2horas
Total
• 1 día
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Validación con Grupo objetivo
• Evaluar funcionalidad de opción final a tra-
vés de la Encuesta.
• Tabulación de datos y elaboración de gráfi-
cos de resultados obtenidos
• Posibles correcciones
Validación con Grupo objetivo
• Realización de Presentación PDF para pre-
sentación final
• Presentar propuesta final de la pieza
• Se hace entrega digital de una copia en CD 
de la propuesta final para su reproducción
• Se presentan los datos tabulados de la En-
cuesta dirigida a profesionales de Diseño 
Gráfico y al Grupo Objetivo
Insumos
• Encuestas Q5.00
• Computadora 
Tiempos
• Encuestar: 1 hora
• Tabulación: 30 min
• Correcciones:2horas
Total
• 1 día
Insumos
• Presentación digital, 
dummy, gráficas de re-
sultados; USB
Tiempos
• Presentación: 2 horas
Total
• 1 día
Si
Fin
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Cronograma           
de actividades
Agosto
FASE Actividades M08
J
09
V
10
L
13
M
14
M
15
J
16
V
17
L
20
M
21
M
22
J
23
V
24
L
27
M
28
M
29
J
30
V
is
it
a 
a 
la
 
in
st
it
uc
ió
n Definir pieza gráf ica con los 
representantes
Explicar por que es conveniente 
dicha pieza
D
efi
ni
ci
ón
 C
re
at
iv
a
Inicio de EPS en la institución
Estrategia de aplicación de las 
piezas a definir (6w’s)
Análisis de ventajas y desventajas 
de las piezas a diseñar
Selección de la piezas a diseñar
Definir pieza gráf ica con los 
representantes
Recabar la información o conte-
nido para la cual se diseñara el 
material editorial
Recopilación de referentes visua-
les y casos análogos (moodboard)
Insight (Mapa de empatía del 
grupo objetivo)
Conceptualización: definición de 
concepto creativo
Conceptualización y fundamen-
tación teórica
Premisas de diseño para la cons-
trucción de línea gráfica
Construcción de línea gráfica
Presentar en asesoría a especia-
lista de diseño
Correcciones
Pr
od
uc
ci
ón
 g
rá
fic
a
Primer nivel de visualización a 
mano alzada
Elaboración de bocetos
Reticulas y jerarquías
Fundamentación teórica
Auto evaluación
Elección de propuestas
Selección de bocetos finales a 
mano
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Agosto Septiembre
FASE Actividades M21
M
22
J
23
V
24
S
25
D
26
L
27
M
28
M
29
J
30
V
31
L
03
M
04
M
05
J
05
V
06
Pr
od
uc
ci
ón
 g
rá
fic
a
Segundo nivel de visualización: 
bocetos digitales
Definir jerarquía de  los textos, 
montaje de texto en la retícula
Elaboración de estilos de texto, 
párrafo y carácter.
Elaboración de encuesta para 
evaluar: funcionalidad de cada 
propuesta
Presentar en asesoría a especia-
lista de diseño
Posibles correcciones
Presentar proceso de conceptua-
lización a la institución
Evaluar funcionalidad con base a 
la encuesta.
Tercer nivel visualización: 
Desarrollo de la propuesta grá-
fica final completa
Correcciones en base a resulta-
dos y observaciones
Montaje de texto y páginas maes-
tras en toda la pieza
Montaje de paginas imágenes
Septiembre
FASE Actividades L09
M
10
M
11
J
12
V
13
L
17
M
18
M
19
J
20
V
21
L
22
M
23
M
24
J
25
V
26
S
27
D
28
Pr
od
uc
ci
ón
 
gr
áfi
ca
Montaje de gráficos
Revisión de colores, tamaño, etc. 
para impresión
Impresión final, dummy 
Va
lid
ac
ió
n
Evaluar funcionalidad de pieza 
final a través de la encuesta a 
especialistas de diseño
Evaluar funcionalidad de pieza 
final a través de la encuesta con 
institución 
Evaluar funcionalidad de pieza 
final a través de la encuesta con 
grupo objetivo
Tabulación de datos
Guía para reproducción y difusión 
del material gráfico
Presentación digital como mate-
rial d apoyo
Octubre
FASE Actividades L01
M
02
M
03
J
04
V
05
L
08
M
19
M
20
J
11
V
12
L
15 M16
M
17
J
18
V
19
Pr
od
uc
ci
ón
 
gr
áfi
ca
Impresión del informe
Socializacion de resultados con la institución 
FUNCAGUA
Entrega de informe final
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Previsión 
de recursos y costos
Actividad Horas estimadas Costo total Tipo
Fase 1: Investigación
1. Antecedentes 10 Q636.80 Técnico
2. Definición y delimitación de comunicación visual 10 Q636.80 Técnico
3. Justificación del Proyecto 8 Q509.44 Técnico
4. Objetivos 10 Q636.80 Técnico
5. Perfil de la institución 4 Q254.72 Técnico
6. Perfil del Grupo Objetivo 5 Q318.40 Técnico
7. Marco Teórico 80 Q5,094.40 Técnico
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 1 127 Q8,087.36
Fase 2: Planeación Operativa
1. Ruta crítica o flujograma 8 Q509.44 Técnico
2. Cronograma de trabajo 5 Q318.40 Técnico
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 2 13 Q827.84
Fase 2: Planeación Operativa
1. Ruta crítica o flujograma 8 Q509.44 Técnico
2. Cronograma de trabajo 5 Q318.40 Técnico
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 2 13 Q827.84
Fase 6: Definición de concepto creativo
1. Técnicas creativas 18 Q2,865.60 Director Creativo
2. Concepto teórico 9 Q1,432.80 Director Creativo
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 6 27 Q4,298.40
Fase 4: Recopilación de Referentes visuales
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 4 12 Q1,273.56 Creativo
Fase 5: Diseño de estrategia crea-
tiva de las piezas de diseño
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 5 15 Q2,388.00 Director Creativo
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Fase 7: Producción gráfica y validación
Nivel 1 de Visualización
1. Bocetaje Rough (Mano alzada) 48 Q5,094.24 Creativo
2. Fundamentación teórica 12 Q1,910.40 Director Creativo
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 7 (nivel 1) 60 Q7,004.64
Nivel 2 de Visualización
1. Bocetaje digital y acabados de pieza 18 Q1,910.34 Creativo
2. Fundamentación teórica 12 Q1,910.40 Director Creativo
1. Validación con expertos 15 Q955.20 Técnico
2. Modificaciones 18 Q1,910.34 Creativo
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 7 (nivel 2) 63 Q6,686.28
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 7 123 Q13,690.92
Fase 8: Producción gráfica final
1. Diseño (códigos visuales: Tipografía, color e imagen) 25 Q2,653.25 Creativo
2. Diagramación (retícula, jerarquía, formato, pági-
nas interiores, portada y contraportada)
95 Q10,082.35 Creativo
3. Ilustraciones (libro) 21 Q2,228.73 Creativo
4. Iconografía (congreso) 12 Q1,273.56 Creativo
5. Fotografía (libro y post redes sociales) 18 Q1,910.34 Creativo
TOTAL HORAS Y COSTO FASE 8 171 Q18,148.23
RESUMEN ANUAL 2018: PROGRAMAS Y PROYECTOS
ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS COSTO TOTAL
Fase1 127 Q8,087.36
Fase2 13 Q827.84
Fase3 12 Q1,273.56
Fase4 12 Q1,273.56
Fase5 15 Q2,388.00
Fase6 27 Q4,298.40
Fase7 123 Q13,690.92
Fase8 171 Q18,148.23
Subtotal Estimado 500 Q49,987.87
(+) INSUMOS ESTIMADOS
Luz - Q300.00
Teléfono - Q50.00
Transporte - Q620.00
Depreciación de equipo - Q1,000.00
Internet - Q300.00
Comida - Q300.00
Impresiones - Q1,000.00
Total Insumos estimados - Q3,570.00
Costo Total de actividades 500 Q49,987.87
Costo Total Insumos - Q3,570.00
TOTAL ESTIMADO DE PROYECTO 500 Q53,557.87
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• Ensayo social
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Ensayo social: seguridad 
hídrica y su importancia 
en la Región 
Metropolitana 
de Guatemala
Entorno social
GUATEMALA
Según OCEANO (Editorial, 1998) Gua-
temala es un país ubicado entre dos 
vertientes, el primero, océano atlánti-
co, dividido a su vez en dos regiones hi-
drográficas que son el golfo de México 
y el golfo de Honduras con ríos largos 
y caudalosos de los cuales destaca el 
Río Motagua. Por otro lado, el segun-
do océano que es el pacifico cuenta 
con ríos cortos y poco caudalosos que 
toman características torrenciales en 
épocas lluviosas del año. Además Gua-
temala también cuenta con lagos de 
origen volcánico.
Climáticamente es un país tropical 
con características propias, gracias 
a su orografía, tales como el litoral 
atlántico cálido- húmedo y presen-
ta lluvias abundantes. En el Petén la 
temperatura sigue siendo cálida pero 
con lluvias inferiores cuenta con vege-
tación vegetal y extensos bosques de 
maderas preciosas. Debido al relieve 
montañoso del interior del país propi-
cia el descenso en las temperaturas. Y 
la costa pacífica es menos húmeda que 
la atlántica careciendo de manglares.
Importancia del agua y su 
disponibilidad a nivel mundial 
La gestión sostenible de recursos hídri-
cos se comprende desde la protección, 
restauración y gestión de los mismos, 
así como desarrollo, explotación y 
mantenimiento del agua para un su-
ministro seguro, fiable y accesible para 
mejorar el nivel de vida. Siendo un mo-
tor esencial para el desarrollo sosteni-
ble. (UNESCO, 2016).
El agua está por todas partes, en las 
nubes, en la humedad del ambiente, 
en ríos, lagos y océanos, debajo de la 
tierra, dentro de las plantas y los ani-
males, incluso dentro de nosotros ya 
que aproximadamente el 75% de nues-
tro cuerpo es agua. Aunque si vemos 
el globo terráqueo podemos ver que 
es mayormente agua, el 95% es sala-
da, esta agua no sirve para beberla, ni 
para usarla en las industrias. En cam-
bio el agua dulce que podemos usar 
para consumo humano se encuentra 
en los lagos, ríos y la lluvia, y ésta en 
total es menos del 1% del planeta.
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Agua potable 
De acuerdo con COGUANOR el agua 
potable es “aquella que por sus ca-
racterísticas de calidad especificadas 
en esta norma, es adecuada para el 
consumo humano”.  Como se cita en 
(PINEDA, 2017)
De acuerdo a tabla de World Water Ba-
lance and Water Resources of the Earth 
elaborado por la UNESCO, el porcentaje 
de disponibilidad de agua potable res-
pecto a la cantidad total de agua dis-
ponible a nivel mundial es tan solo del 
2.5%, el cual lo constituyen las aguas 
dulces subterráneas y el hielo polar.
El agua tiene muchos usos, entre ellos 
podemos mencionar; el uso doméstico, 
como transporte, para turismo y recrea-
ción, en la industria, la agricultura, etc.
Un dato preocupante es que la región 
metropolitana se agrupa en 12 de los 
17 municipios del Departamento de 
Guatemala, en los cuales se concentra 
el 94% de la población.
Según el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), para el año 2017, todo el 
departamento de Guatemala tiene 3, 
445,320 habitantes, de los cuales 3, 
241,301 están concentrados en los 12 
municipios de la Región Metropolitana 
de Guatemala. Esto se debe a que es 
principal eje de desarrollo económico y 
de mayor expansión urbana en el país, 
convirtiéndose en una amenaza para 
el recurso hídrico.
Contexto social
Seguridad hídrica consiste en “asegu-
rar que el agua dulce, las zonas coste-
ras y los ecosistemas relacionados se 
encuentren protegidos y mejorados, 
que se promueva el desarrollo soste-
nible y la estabilidad política, que cada 
persona tenga acceso a suficiente agua 
potable y a un costo asequible para 
permitir una vida saludable y produc-
tiva, y que la población vulnerable este 
protegida de los riesgos asociados al 
agua” (Peña, 2016)
Algunas áreas que se consideran prio-
ritarias para la seguridad hídrica de los 
países de la región latinoamericana:
1. El acceso de la población a niveles 
adecuados de los servicios de agua 
potable y saneamiento
2. La disponibilidad de agua para ga-
rantizar un desarrollo productivo 
sustentable
3. La conservación de cuerpos de 
agua en un estado compatible con 
la salud y el medioambiente
4. La reducción de los riesgos relacio-
nados con el exceso de agua. 
¿Pero que conlleva cada 
uno de los cuatro puntos 
anteriores?
1.  Superar los déficits existentes: tanto 
en los aspectos de cobertura como de 
calidad de los servicios, en términos de 
continuidad y calidad del agua suminis-
trada a los consumidores, solucionar los 
problemas del diseño institucional de 
muchos de los sistemas existentes en las 
áreas urbanas  para así establecer estabi-
lidad financiera. Así mismo inversión en 
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cobertura urbana en agua potable, en al-
cantarillado y ampliación de fuentes de 
abastecimiento y formalización.
2. Asegurar la disponibilidad de recur-
sos hídricos en las fuentes: a) Debido 
al cambio climático la las fuentes que 
abastecen a grandes ciudades podrían 
ser afectadas en la disminución de cau-
dal, intensificando las de condiciones 
de aridez e incertidumbre climática. El 
abastecimiento de poblaciones meno-
res y rurales, que muchas veces depen-
den de una única fuente de suministro 
significaría el colapso sistemas de su-
ministro. b) Cambios de uso del suelo 
ya que ha aumentado de demanda por 
alimentos y degradación de las cuen-
cas debido a los cambios de uso del 
suelo amenazan la disponibilidad de 
agua para el uso doméstico. c) Incre-
mento de las demandas debido al cre-
cimiento de la población urbana ha re-
querido aumento de cobertura de los 
servicios de abastecimiento de agua 
potable e incremento de expectativas 
para mejores condiciones de vida pro-
vocando alta dotación de consumo de 
agua potable por cliente. d) Controlar 
el deterioro de la calidad del agua en 
las fuentes ya que se presenta amena-
za a la disponibilidad de agua para el 
abastecimiento de agua a la población 
la constituye la degradación de la cali-
dad de las aguas de las fuentes
3. La conservación de cuerpos de agua 
en un estado compatible con la salud y 
el medioambiente, a) Completar el tra-
tamiento de las aguas servidas domici-
liarias: no existe una regulación precisa 
y por lo tanto un control efectivo de la 
disposición de los efluentes cloacales, 
y, además, muchas plantas de trata-
miento se encuentran en mal estado, 
descargas de las aguas servidas do-
mésticas provocando enfermedades 
transmitidas por el agua. b) Regular 
la contaminación por nitratos: conta-
minación es el resultado del aumento 
del empleo de fertilizantes, la ausencia 
de tratamiento de las aguas servidas, 
muchas veces reutilizadas en el riego. 
c) Controlar la contaminación industrial 
y minera: contaminantes se asocian a la 
extracción de metales preciosos
4. La protección de la población contra 
inundaciones: a) Adecuar los sistemas 
de drenaje al desarrollo de las ciuda-
des: las obras de infraestructura como 
carreteras, ferrocarril, etc. facilitan la 
inundación y retardan la evacuación de 
los excedentes hídricos, convirtiéndose 
en verdaderos diques de contención. 
b) Desarrollar instrumentos efectivos 
de ordenamiento territorial: aprove-
chamiento de los recursos naturales 
ha ido acompañada por reducción de 
la superficie cubierta de bosques, la 
que se ha reemplazado zona de agri-
cultura, praderas y superficies cons-
truidas incrementando de las tasas de 
escorrentía y de los caudales máximos. 
(Peña, 2016, p.29-45)
Por lo que para poder alcanzar la segu-
ridad hídrica en el país se debe inver-
tir y contribuir para cumplir los puntos 
antes descritos no solo las fundaciones 
o el ministerio debe velar por conse-
guirlo si no nosotros también pode-
mos contribuir por ejemplo evitando 
contaminar o tirar basura que luego 
afecta tapando los drenajes, o también 
contaminar las aguas superficiales que 
luego pueden servir para suministrar 
a la población.
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Así mismo se cuenta con la Fundación 
para la Conservación del Agua en la 
Región Metropolitana de Guatemala 
(FUNCAGUA) es un Fondo de Agua 
cuya misión es contribuir a la disponi-
bilidad del suministro de agua en el lar-
go plazo para la Región Metropolitana 
de Guatemala, concientizando sobre 
su uso responsable y llevando a cabo 
acciones eficientes de conservación 
y de reducción de riesgo, a través de 
alianzas público-privadas que garanti-
cen la sostenibilidad financiera.
¿Qué son los fondos de agua?
Son organizaciones que diseñan e im-
pulsan mecanismos financieros y de 
gobernanza articulando actores pú-
blicos, privados y de la sociedad civil 
con el fin de contribuir a la seguridad 
hídrica y al manejo sustentable de la 
cuenca a través de soluciones basadas 
en la naturaleza.
Para lograr esto, ellos:
1. Aportan evidencia científica que 
contribuye a mejorar el conocimiento 
sobre la seguridad hídrica;
2. Desarrollan una visión compartida y 
accionable de Seguridad Hídrica;
3. Convocan a distintos actores que 
mediante la acción colectiva promue-
ven la voluntad política necesaria para 
lograr impactos significativos, positi-
vos y de magnitud;
4. Influyen positivamente la gobernan-
za del agua y los procesos de toma de 
decisión;
5. Promueven e impulsan la implemen-
tación de proyectos de infraestructura 
natural y otros proyectos innovadores 
en las cuencas;
6. Ofrecen un vehículo atractivo para 
invertir recursos de manera costo-efi-
ciente en las fuentes de agua de las 
cuencas. (FUNCAGUA, 2018)
Situación social
Los recursos de agua potable del país 
están agotándose en parte debido a la 
distribución de la población. La pobla-
ción es densa en regiones donde la dis-
ponibilidad de agua es baja debido a la 
altura o a la falta de lluvia, lo contrario 
sucede en regiones donde los recur-
sos de agua son abundantes. La ciudad 
de Guatemala es el principal ejemplo. 
La ciudad alberga a más del 20 por 
ciento de la población entre esta la 
Región Metropolitana de Guatemala, 
el área urbana más grande y produc-
tiva de Centroamérica, se encuentra 
en un rápido proceso de expansión y 
desarrollo económico. Sin embargo, el 
valle donde está localizada la ciudad 
de Guatemala cruza la División Conti-
nental donde la descarga de los ríos es 
mínima. Los escasos recursos de agua 
superficial de la ciudad de Guatemala 
no pueden abastecer las demandas 
de su población. Consecuentemente, 
los recursos de agua subterránea son 
necesarios para suplir las necesidades 
de la ciudad, generando desafíos de 
agua similares a muchas otras grandes 
ciudades latinoamericanas.
Entre los mayores desafíos se puede 
nombrar:
1. Existe un proceso de urbanización 
desordenado.
2. Las cuencas que abastecen a la ciu-
dad, están siendo constantemente 
degradadas.
3. Falta una normativa que regule el 
uso y explotación del agua.
4. Existe contaminación en los ríos y 
mantos acuíferos.
5. Existe sobre explotación de los re-
cursos hídricos subterráneos. Fuen-
te: Empagua, 2001. Referencias de 
expertos en recursos hídricos.
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Ensayo ético:                 
diseño editorial                            
como apoyo social
El diseño gráfico tiene una gran varie-
dad de ramas donde cada una abarca 
un mundo totalmente diferente entre 
las cuales podemos mencionar diseño 
web, diseño basado en la experiencia 
del usuario, diseño de empaques, di-
seño de identidad corporativa, diseño 
tipográfico, diseño multimedia, ilustra-
ción, animación bidimensional, anima-
ción tridimensional y el diseño editorial.
De acuerdo con la teoría establecida 
por Wong (1991) existen cuatro grupos 
de elementos de diseño: conceptuales, 
visuales, de relación y prácticos. Los 
primeros están conformados por el 
punto, la línea, el plano y el volumen; 
los segundos, la forma, la medida, el 
color y la textura; los terceros, la di-
rección, la posición, el espacio y la gra-
vedad; y los cuartos, representación 
significado y función. 
La identidad de marca alimenta el re-
conocimiento, amplifica la diferencia-
ción y hace accesibles grandes ideas 
y significados. La identidad de marca 
toma elementos dispares y los unifica 
en sistemas enteros. (Wheeler, 2009)
En diseño editorial, diseñar libros tiene 
una triple función: 
1. Debe reflejar el texto
2. Debe reflejar el objetivo del autor 
3. Debe adecuarse el lector.
Para lograr cumplir cada función es ne-
cesario leer primero el texto haciéndo-
se una idea de la intención del lector.
“Hoy los tipos de libros son tan dife-
rentes que sólo se puede hablar de 
una hermosa edición de las obras de 
un clásico, de una edición de lujo bien 
impresa y bien diseñada, de un libro 
técnico racionalmente concebido, et-
cétera.” (Kapr, 1985)
Tomando en cuenta desde el formato 
para la comodidad del usuario, papel 
ya que las características del mismo 
pueden influenciar en lo fácil o difícil 
de hojear, como elementos de tipo-
grafía o familia de letras, ilustración, 
colores, encuadernación y forro.
Incidencia 
Aumentar y fortalecer la seguridad 
hídrica en la Región Metropolitana de 
Guatemala por medio de la divulgación 
de un documento científico dirigido a 
personas de diversificado, universi-
tarios y personas ya graduadas de la 
Región antes mencionada.
Según Kapr (1985) la función de la li-
teratura de divulgación científica, 
consiste en poner los conocimientos 
científicos al alcance de los lectores y 
despertar la inclinación por el estudio 
y la ciencia, por lo que exige un diseño 
vivo e imaginativo para estimular el in-
terés del lector potencial.
Algunos elementos de diseño apli-
cados a una pieza editorial pueden 
ser: La forma de los objetos y cosas, 
comunican ideas por ellos mismos. 
La textura, permite crear una adap-
tación personalizada de la realidad. 
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Con “peso visual” se hace referencia 
al efecto óptico que produce una fi-
gura grande y maciza, o un color in-
tenso. El contraste puede adquirirse a 
través de contraste de tono, colores, 
contornos y escala. El balance se basa 
en el funcionamiento de la percepción 
humana y en la intensa necesidad de 
equilibrio. La proporción, tamaño de 
un elemento en relación con el resto 
de los elementos que coloquemos en 
el espacio gráfico también tendrá dife-
rentes significados. El factor de ritmo 
se produce cuando encontramos una 
repetición secuencial de un conjunto 
de elementos. La armonía es un equi-
librio adecuado de elementos diversos 
en una totalidad que es perceptible vi-
sualmente. La dinámica de la composi-
ción se logra cuando el movimiento de 
cada uno de los detalles se adecua al 
movimiento del conjunto. La simetría 
es una formulación visual totalmente 
resuelta en la que cada unidad situada 
a un lado de la línea central correspon-
de exactamente a otra en el otro lado.
Impacto
De acuerdo con (Mendoza, Sin año) 
La selección tipográfica y la forma en 
que esta se distribuye pueden ayudar 
a reforzar el mensaje ya que esta tie-
ne personalidad y actitud son capases 
de expresar emociones. El contraste 
tipográfico es una manera para jerar-
quización de contenidos permitiendo 
al diseñador crear puntos de interés y 
guiar al receptor en el recorrido de la 
pieza. La legibilidad, facilita la identifi-
cación de los caracteres del alfabeto, 
y la lecturabilidad hace referencia a la 
comodidad con la que se lee un texto 
de acuerdo al tamaño de línea, interli-
neado, espacio entre letra y palabras, 
ambas se complementan creando tex-
tos armoniosos y fáciles de abordar.
Así mismo el color, influye en la jerarquía 
y legibilidad de los mismos tomando en 
cuenta tanto el contraste entre los mis-
mos como el fondo sobre el que se si-
túan. Si el tipo se disminuye en tamaño 
debe aumentarse el contraste de color. 
 Las cuales se convierten en herra-
mientas para generar impacto en la 
población sobre la problemática de 
seguridad hídrica en la Región Metro-
politana de Guatemala.
Beneficio
Para poder alcanzar resultados positi-
vos en el uso de los recursos hídricos 
es necesaria la aplicación de herra-
mientas de seguridad hídrica que se-
rán trasladadas a través de la creación 
del material editorial que contenga 
dicha información lo que se reflejara 
en los años venideros en que nos per-
mitan conservar y mejorar el uso del 
agua en los hogares, lugares de traba-
jo, recreación y fuentes naturales.
Solo a través de un cambio en el apren-
dizaje de la utilización de los recursos 
naturales a través de la concientización 
de la no contaminación de los mismos 
podremos alcanzar la seguridad hídrica.
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Brief Creativo
Proyecto A
• Cliente: FUNCAGUA
• Responsable Cliente: Vanessa Paiz 
• Campaña: Seguridad hídrica
• Departamento: Comunicación y 
educación ambiental
• Presupuesto: 40,000
• Requerimiento: Diagramación y di-
seño de material editorial.
• Producto: Libro
• Objetivo: Generar un documento 
que evidencie la situación actual 
del agua en Guatemala.
•  Canal de Comunicación: Impreso 
y digital.
Antecedentes: 
La Ciudad de Guatemala, el núcleo urba-
no más grande y productivo de Centroa-
mérica, se encuentra en un rápido pro-
ceso de expansión urbana y desarrollo 
económico que ha generado problemas 
de agua similares a muchas otras gran-
des ciudades latinoamericanas.
• Existe un proceso de urbanización 
desordenado.
• Las cuencas que abastecen a la ciu-
dad, están siendo constantemente 
degradadas.
• Falta una normativa que regule el 
uso y extracción del agua.
• Existe contaminación en los ríos y 
mantos acuíferos.
• Existe sobre explotación de los re-
cursos hídricos subterráneos.
Figura 8
Figura 10 Figura 11
Figura 9
Figura 8, 9, 10 y 11: Material editorial
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Descripción del proyecto 
a comunicar: 
• Material editorial sobre el Plan de 
conservación del agua, las presiones 
e impactos identificadas y acciones 
para resolver la problemática reali-
zado por Fundación para la Conser-
vación del Agua en la Región Metro-
politana de Guatemala  (FUNCAGUA)
Objetivos de comunicación: 
• Posicionar a la FUNCAGUA como en-
tidad que hace ciencia para guiar sus 
acciones de conservación del agua.
• Dar a conocer la situación real del 
agua en la RMG
• Dar a conocer a la FUNCAGUA
• Buscar patrocinios para el desarro-
llo del proyecto de 200 pozos 
• Buscar nuevos socios para la 
FUNCAGUA
Piezas a desarrollar: 
• Diagramación de documento 
informativo.
• Título del estudio.
• Representación del contenido en 
infografías.
Tono y Manera 
• FUNCAGUA desea darse a conocer 
como una organización seria que 
genera investigación base para la 
toma de decisiones.
Target:
• Desarrolladores, docentes aseso-
res, público interesado en el tema 
de conferencia: empresarios, alcal-
des municipales, entidades de go-
bierno (invitados) estudiantes.
Per iodo  de  du rac ión 
del material 
• Permanente
Mandatarios:
• Logotipo FUNCAGUA
• Logotipo de patrocinadores 
Presupuesto: 
• Q40,000.00
Tiempos: 
• El tiempo para realizar el proyecto 
es de 2 meses.
• Entrega del material en octubre.
¿Quién es la competencia? 
• Organización panamericana de la 
salud y organización mundial de la 
salud: realiza talleres, conferencias.
• Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales: trabajo de campo, do-
cumentos informativos impresos y 
digitales, infografías.
¿Quién aprobará los diseños? 
• Comunicación y educación ambien-
tal: Vanessa Paiz, Jefa Inmediata
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Estrategia 
de aplicación 
de la pieza a diseñar
(Proyecto A)
6W
La estrategia de aplicación de la pieza a diseñar  atraves de la tecnica 6W por 
Marco A. Morales consiste en decidir qué material o pieza gráfica se ha de desa-
rrollar vale preguntarse y responder seis preguntas ¿Qué? ¿Para qué? ¿Con qué? 
¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Qué? 
Material editorial sobre el Plan de conservación del agua, presiones e impactos 
y acciones para resolver la problemática 
¿Para qué? 
Objetivos de la institución: 
• Dar a conocer las condiciones actua-
les de los recursos hídricos en Gua-
temala, que según el estudio que 
presentaremos, es preocupante. 
Indicadores de logro: 
• Evento de presentación del docu-
mento realizado.
Resultado esperado: 
• Documento que proporcione la in-
formación de manera clara  y ayude 
en la comprensión a personas con o 
sin conocimientos previos del tema.
• Producto esperado: Documento im-
preso que evidencie la situación pre-
ocupante del estudio a presentar.
¿Con qué?
• Diseño y diagramación de material 
editorial, del estudio realizado y 
plan para conservación.
• Divulgación de conferencia en la 
cual se ampliara el tema y brindara 
el material antes descrito.
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¿Cuándo? 
• El proyecto se realizara en  un periodo de 3 meses.
• El libro se implementara durante la conferencia que realizara FUNCAGUA.
¿Con quiénes? 
Directos:
• Desarrolladores, docentes ase-
sores, empresarios, alcaldes mu-
nicipales, entidades de gobierno 
(invitados) estudiantes y público 
de conferencia.
Secundarios: 
• Familias de la región Metropolita-
na de Guatemala,  docentes ase-
sores, alcaldías, empresas, círculo 
cercano de las personas que asis-
tan a la conferencia.
¿Dónde?
• En la conferencia “¿Abundancia o escasez? Situación actual del agua en la Re-
gión Metropolitana de Guatemala”, que se llevara a cabo en la ciudad capital.
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Cuadro comparativo
(Proyecto A)
Libro impreso
Ventajas 
• Puedes hacerte con una 
gran biblioteca personal, la 
cual mostrar a tus amigos y 
conocidos, además de ser 
un preciado objeto de de-
coración. También sirven 
como medallas o logros con-
seguidos para mostrar.
• Papel pueden llegar a durar 
décadas y siglos, como ya se 
ha demostrado
• Es fácil volver a páginas an-
teriores o pasajes anteriores 
del libro
• Un libro en papel no te deja-
rá en la estacada porque se 
le acabe la batería, porque 
no sepa reconocer el forma-
to o por la actualización del 
software.
• Se puede hacer apuntes o 
resaltar sobre ellos
• No se necesitan conocimien-
tos tecnológicos.
• No se necesita electricidad
Desventajas 
• Ocupa espacio y peso en el 
bolso u hogar.
• Ver página por página para 
recapitular
• No ocupa MB
• Buscar en el estante o librería
• Precio elevado
• No se puede agrandar o dis-
minuir el tamaño
• Propenso al trato, puede 
mojarse romperse
• Numero de hojas de acuer-
do al presupuesto
• Se pierden y deterioran
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Libro digital
Ventajas 
• El espacio que ocupan es en 
MB y no en estanterías
• No te pesarán en la cartera 
o en el bolso 
• La tecnología facilita la bús-
queda de temas o páginas.
• Su bajo precio
• Su disponibilidad inmediata
• Disponibilidad en línea
• Viral 
• Interactividad
• La sincronización de las lec-
turas en diferentes disposi-
tivos
• Portátil a cualquier parte No 
se puede agrandar o dismi-
nuir el tamaño de acuerdo a 
la necesidad
• Se puede hacer apuntes o 
resaltar sobre ellos
• Sin límite de hojas
Desventajas 
• Si se formatea el dispositivo 
puedes perder el libro
• Se necesita energía eléctrica
• Se necesita conocimientos 
tecnológicos  
• Peso digital de memoria
• No es objeto físico dependiente
• Factibilidad de piratería
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Brief Creativo
Proyecto B
• Cliente: FUNCAGUA
• Responsable Cliente: Vanessa Paiz 
• Campaña: Congreso Seguridad hídrica
• Departamento: Comunicación y 
educación ambiental
• Presupuesto: 15,000
• Requerimiento: l ínea gráf ica 
para congreso
• Producto: invitaciones, afiches, post 
de redes sociales, diplomas, fondo 
de presentaciones power point.
• Objetivo: Dar a conocer el congreso 
sobre las condiciones actuales de 
los recursos hídricos en Guatemala, 
que según el estudio que presenta-
remos, es preocupante. 
• Canal de Comunicación: impreso 
y digital.
Antecedentes: 
La Ciudad de Guatemala, el núcleo urba-
no más grande y productivo de Centroa-
mérica, se encuentra en un rápido pro-
ceso de expansión urbana y desarrollo 
económico que ha generado problemas 
de agua similares a muchas otras gran-
des ciudades latinoamericanas.
• Existe un proceso de urbanización 
desordenado.
• Las cuencas que abastecen a la ciu-
dad, están siendo constantemente 
degradadas.
• Falta una normativa que regule el 
uso y extracción del agua.
• Existe contaminación en los ríos y 
mantos acuíferos.
• Existe sobre explotación de los re-
cursos hídricos subterráneos.
Figura 13
Figura 14
Figura 15
Figura 13,14 y 15: 
Material congreso anterior
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Descripción del proyecto a 
comunicar: 
• Desarrollar línea gráfica a mane-
jar en conferencia “¿Abundancia o 
escasez?” Metropolitana de Gua-
temala impartido por FUNCAGUA 
Objetivos de comunicación: 
• Dar a conocer a la FUNCAGUA
• Dar a conocer la conferencia 
• Dar a conocer las condiciones ac-
tuales del recurso hídrico en la 
Región Metropolitana
Piezas a desarrollar: 
• Invitaciones
• Afiches
• Post de redes sociales
• Diplomas
• Fondo de presentaciones power 
point
• Gafetes
Tono y Manera 
• FUNCAGUA desea darse a conocer 
como una organización seria que 
genera investigación base para la 
toma de decisiones.
• Informativo, de carácter directo y 
honesto.
Target:
• Desarrolladores, docentes aseso-
res, público interesado en el tema 
de conferencia: empresarios, al-
caldes municipales, entidades de 
gobierno (invitados) estudiantes.
Per iodo de  durac ión 
del material 
• Previo al evento
• Durante el evento
• Post evento
Mandatarios:
• Logo FUNCAGUA
• Logotipo de patrocinadores 
Presupuesto: 
• Q15,000.00
Tiempos: 
• El tiempo para realizar el proyecto 
es de 2 meses.
• Entrega del material en octubre.
¿Quién es la competencia? 
• Organización panamericana de la 
salud y organización mundial de 
la salud: realiza talleres, conferen-
cias.
• Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales: trabajo de campo, do-
cumentos informativos impresos 
y digitales, infografías.
¿Quién aprobará los diseños? 
• Comunicación y educación ambien-
tal: Vanessa Paiz, Jefa Inmediata
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Estrategia 
de aplicación 
de la pieza a diseñar
(Proyecto B)
6W
¿Qué? 
Desarrollar línea gráfica a manejar en conferencia “¿Abun-
dancia o escasez?” a realizar por parte de la FUNCAGUA.
¿Para qué? 
Objetivos de la institución: 
• Dar a conocer a la FUNCAGUA y la conferencia sobre 
las condiciones actuales del recurso hídrico en la 
región metropolitana de Guatemala, según el es-
tudio previo realizado para apoyar el proceso de 
concientización e información a la población 
Indicadores de logro: 
• Evento de presentación del documento realizado.
¿Con qué?
• Realización de invitaciones, Afiches, Post de redes 
sociales, diplomas, fondo de presentaciones de 
PowerPoint y Gafetes. 
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¿Cuándo? 
• Previo la conferencia: publicar in-
formación sobre la conferencia en 
redes sociales de la organización y 
afiches en universidades.
• Durante el evento: utilización de 
fondo de presentaciones, diplo-
mas, gafetes para diferenciar a 
conferencistas  y desarrolladores, 
evidencia por medio de fotografías. 
• Post evento: publicación en redes 
sociales sobre  cómo se llevó a cabo 
la conferencia y evento en general.
¿Con quiénes? 
Directos:
• Desarrolladores, docentes ase-
sores, empresarios, alcaldes mu-
nicipales, entidades de gobierno 
(invitados) estudiantes y público 
de conferencia.
Secundarios: 
• Familias de la región Metropolita-
na de Guatemala,  docentes ase-
sores, alcaldías, empresas, círculo 
cercano de las personas que asis-
tan a la conferencia.
¿Dónde?
• El evento se llevara a cabo en la Universidad del Valle ubicada en la ciudad 
Ciudad capital. La divulgación de información se llevara a cabo por medio de 
la web en redes sociales y  afiches en universidades y región metropolitana.
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Invitaciones 
impresas
Ventajas 
• A diferencia de las invitacio-
nes en papel:
• Permiten saber si llegaron co-
rrectamente a sus destinatarios
• Guardar y segmentar los des-
tinatarios en una agenda
Desventajas 
• No se tiene confirmación, 
quien asistirá o no al evento.
• Genera costo
Afiches
• Posible llegar a un público 
más amplio
• Presentar varios carteles en la 
misma ubicación y, al mismo 
tiempo, los visitantes pueden 
echar un vistazo a los carteles 
que están interesados.
• Estimula un contacto cercano 
con el público.
• Los carteles no pueden ser usa-
dos varias veces y ser presenta-
dos en diferentes eventos.
Post de redes          
sociales
• Los carteles pueden ser usa-
dos varias veces y ser presen-
tados en diferentes eventos.
• Los carteles pueden ser usa-
dos varias veces.
• La mejor ventana de atención 
al cliente
• Una fuente de tráfico muy im-
portante
• No conocer las normas de las redes
• Poner en riesgo tu seguridad
• Es difícil desconectar fuera del 
horario laboral
• Ser víctima de virus y códigos 
maliciosos
Diplomas
• Inclusión en Curricular  vitae
• Se puede colgar en una pared
• Puede variar el formato: Hori-
zontal o vertical, Tamaño
• Se puede extravía 
• Se deteriora
• Ocupa espacio físico 
• Generan un gasto en impresión
Cuadro comparativo
(Proyecto B)
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Fondo de            
presentaciones
Ventajas 
• PowerPoint es el software de 
presentación disponible más 
popular
• Fondos temáticos mantener a 
la audiencia interesada en el 
discurso
• Configurar la presentación para 
ponerla en un bucle continuo 
para que la gente pueda verla 
antes y después de tu discurso.
• Evidencia la línea gráfica
Desventajas 
• PowerPoint no funcionará en 
algunos sistemas Mac
• Al incluir vídeo o animaciones 
pueden ser demasiado gran-
des para enviarlos por correo 
electrónico
• Necesita mucho tiempo para 
crearlas.
Libro digital
• Confiabilidad
• Identificación
• Imposible falsificar documentos
• Imposible suplantar o ser su-
plantado
• Auto identificación instantánea.
• Información personal
• Puede extraviarse 
• Generan un gasto en impresión
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Concepto                             
“Atesorando el caudal”
Proceso 
de conceptualización
(Proyecto A y B)
Técnica cerca-lejos
Consiste en hacer dos listados de conceptos  relacionados con el tema y otro 
pensando en cosas que sean tan lejanas del tema como sea posible, para luego 
unir un concepto de cada listado y buscar definiciones, sinónimos encontrando 
una relación entre ambas y generar una metáfora que englobe los objetivos y 
necesidades del problema.
Cerca
• Agua subterránea 
• Química
• Río 
• Agua  superficial
• Ciclo del agua
Lejos
• Viajar
• Caja fuerte
• Canción
• Geometría
• Sol
Definición
Agua Subterránea 
• Se aloja en los acuíferos bajo 
la superficie de la Tierra. El 
agua del subsuelo es un re-
curso importante y de este se 
abastece a una tercera parte 
de la población mundial
Caja fuerte 
• Caja de metal muy resistente 
que está provista de un sis-
tema de cierre y se usa para 
guardar con seguridad dinero, 
objetos valiosos, documentos 
o valores.
Sinónimos
• Acuífero, agua y caudal. • Caja de seguridad;  caja fuer-
te; caja de caudales; cámara 
acorazado
Metáfora • El agua es tan valiosa como el diamante que se guarda en una caja fuerte.
Relación • Conservar lo más valioso para alguien.
Conclusión
• Metafóricamente el agua es el diamante más preciado del pla-
neta tierra el cual hay que atesorar y proteger, para evitar esca-
seces futuras.
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Técnica Lluvia de ideas
Consiste en hacer un listado de términos se seleccionan los principales, se 
analizan y posteriormente hacer una relación entre palabras, por medio de 
metáfora generar un concepto.
Lluvia de ideas
• Leyes
• Estado
• Planeta
• Vida 
• Verde
• Juntos
• Azul
• Científica
• Reforestación
• Infiltración
• Pureza
• Mas 
Relaciones forzadas
• Leyes + estado= leyes para mejorar 
el estado
• Planeta + verde= reforestando la 
precipitación 
• Azul + descuido= provocando la es-
casez de agua
• Vida + juntos= reforestando crea-
mos más vida, transformando el 
ambiente 
• Pureza + científica= generando la 
seguridad 
• Reforestación + infiltración= apo-
yando el recurso hídrico
Idea importante • Somos agua-el agua es átomo.
Exploración
• En el planeta hay miles de átomos, cada elemento está conforma-
do por átomos con una gran diversidad, estos pueden unirse  con 
otros ya que tienen la capacidad de asociarse o disociarse siendo los 
responsables de la mayor parte de cambios físicos observados, los 
electrones de un átomo son atraídos por los protones.
Sinónimo • Partícula, pizca, corpúsculo  
 Relación
• Metafóricamente así funciona el mundo todos somos atraídos a 
diferentes cosas evolucionado a manera que cambiamos podemos 
decir tener abundancia en nuestra vida como también escasez.
Metáforas • Generar una corriente de Ser consciente de la importancia de agua, la situación y como accionar para reducir riesgos.
Conclusión
• Metafóricamente el agua es el diamante más preciado del pla-
neta tierra el cual hay que atesorar y proteger, para evitar esca-
seces futuras.
Concepto                             
“Partículas progresivas”
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Técnica Conexiones Morfológicas
Consiste en descomponer en sus partes básicas al problema, agruparlas de 
acuerdo a sus características (¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué?) y luego 
cruzarlas entre ellas para generar nuevas ideas.
¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué?
• Facilitadores de la 
sede
• Docentes asesores
• Estudiantes
• Profesionales 
• Conferencistas 
• Conocidos de quie-
nes asistan
• Población del país
• Círculo cercano 
• Alcaldes
• Divulgando el congreso
• Material editorial 
• Informando 
• Conferencias
• Generar interés
• Motivando
• Facilitar el conocimiento
• Sede 
• Ciudad capital
• Región metropolitana
• Universidades
• Congreso
• País
•  Municipios
• Departamentos
• Casa
• Medio ambiente
• Mejorar la situación 
actual
• Reducir el problema
• Informar a la población 
• Generar cambio
• Concientizar
Palabras Círculo              cercano
Generar            
interés Casa
Generar    
cambio 
Sinónimos
• Ateneo, casino, 
sociedad, club, 
centro
• Afín, parecido, 
próximo, seme-
jante
• Compañero, 
amarada, colega, 
socio, compinche, 
compadre
• Producir, originar, 
ocasionar, susci-
tar, crear, difundir, 
engendrar, formar, 
gestar, propagar
• Afecto, tendencia, 
inclinación, dispo-
sición, apego, pre-
dilección, cariño
• Domicilio,               
hogar familia, 
linaje, sociedad, 
compañía, firma, 
razón social, 
• Producir,                     
originar,                             
ocasionar,               
suscitar, crear, 
transforma-
ción, mutación, 
mudanza,            
permuta,                     
metamorfosis, 
modificación
Metáforas
• El cambio empieza como cuando corrigen en casa
• Producir una transformación es como cambiar un linaje
Relación • Transformando el linaje
Conclusión • Producir una transformación en la población de la región metropolitana, dejando un linaje de disposición para cuidar el recurso hídrico
Concepto                             
“Transformando el linaje”
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Técnica Concepto Definición           narrativa
Formatos         
posibles
Atesorando el caudal: Agua subterránea + caja fuerte
Cerca-Lejos
Metafóricamente el agua 
es el diamante más pre-
ciado del planeta tierra 
el cual hay que atesorar 
y proteger, para evitar 
escaseces futuras.
El agua es tan valiosa 
como el diamante que se 
guarda en una caja fuerte. 
El plan de conservación 
que brinda FUNCAGUA es 
la caja fuerte que ayudara 
con la seguridad hídrica.
Serio, formal, poco color 
para ahorrar tinta, sim-
ple, corriente, protec-
ción, contener,  cuadros, 
brillo,  elegante, clásico
Partículas progresivas
Lluvia de ideas 
+ relaciones       
forzadas 
Capacidad de asociarse 
o disociarse siendo los 
responsables de la ma-
yor parte de cambios fí-
sicos observados.
Asociarse generando 
un cambio positivo para 
contribuir a la abundan-
cia, del recurso vital agua
Unidos (FUNCAGUA y 
población) podemos ge-
nerar un cambio positi-
vo para contribuir con la 
seguridad hídrica de la 
región metropolitana
Dinámico, diversidad, 
distribución, movimien-
to, separar
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Códigos Visuales
Concepto elegido: “Atesorando el caudal”
Engloba los objetivos y necesidades del problema. Ademas de que la relación 
con el grupo objetivo ya que según el entorno del Marketing se preocupan y 
tienen interés por el medio ambiente y adquieren métodos responsables 
con el medio ambiente.
Color  
• Paleta de colores institucionales, fríos.
• Celeste= salud, seguridad, felicidad…
• Verde= vida, salud, medio ambiente… 
• No utilizar color negro 100% para 
ahorrar tinta.
Retícula
• Retícula modular. Una retícula mo-
dular es esencialmente una retícu-
la de columnas con un gran núme-
ro de líneas de flujo horizontales, 
que subdividen las columnas en 
filas. Los textos, gráficos o imáge-
nes deben ocupar los espacios de 
uno o varios módulos de la retí-
cula. El grado de control de una 
retícula modular lo determina el 
tamaño de cada módulo:
• Cuanto más pequeño es el módu-
lo más flexibilidad tendré al ma-
quetar. Pero módulos demasiado 
pequeños pueden aumentar la 
confusión y los errores. Psicológi-
camente se ha asociado este tipo 
de retícula con el orden, la claridad 
y la reflexión.
• Utilización de recuadros para colo-
car entre textos con datos impor-
tantes (representando atesorar 
como en una caja fuerte.
Ilustración o fotografía:
• Presiones e impactos
• Situación (ambiente) sin profundi-
dad de campo
• Detalle y profundidad de campo
Tipografía
• Ahorro de tinta:
• La simple elección de una tipogra-
fía determinada puede disminuir 
costos y el impacto ambiental
• Usando nuestras impresoras al 
90% u 80% de la tonalidad de 
negro lo que permite generar 
grandes ahorros sin usar una 
tipografía especializada
• Usar la tipografía en menor tamaño.
• Sin serif: transmiten fuerza, mo-
dernidad y actualidad dando alu-
sión a la transformación además 
mejorar el rendimiento del lector 
en bloques de texto.
• Gotham para titular: Apariencia 
más sencilla y legible son las que se 
llevan la palma, limpio y elegante.
• Open Sans , textos: Optimizado 
para la legibilidad en las interfaces 
impresas, web y móviles
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Moodboard 
sin serif
SIN SERIF
Figura 22: referente fotográfico
Figura 16: referente fotográfico Figura 18: referente editorial
Figura 21: referente editorialFigura 20: referente editorial
Figura 19: referente editorial
Figura 17: referente fotográfico
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Capítulo
Producción gráfica06
Contenido
• Primer nivel de visualización
• Segundo nivel de visualización
• Tercer nivel de visualización
• Propuesta final
• Vista preliminar de piezas gráficas
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Primer nivel 
de visualización
Logotipo
Propuesta A
Para esta propuesta se tomó en cuen-
ta el concepto “Atesorando el Caudal”, 
en el cual se utilizaron dos gotas para 
el ícono que representan el caudal  que 
es agua y el nombre de la conferencia, 
creando una gota con mayor escala 
para abundancia y otra gota con me-
nor escala para representar la escasez 
del mismo. Tomando en cuenta la pa-
leta de colores institucional celeste y 
verde para no desligar dicho evento de 
la Fundación, según la psicología del 
color celeste transmite salud, seguri-
dad, felicidad y el color verde refleja el 
medio ambiente. 
Propuesta B
Se utiliza los mismos colore y se utili-
zan otros elementos para el icono los 
cuales son las iniciales de “Abundan-
cia” y “Escasez” del nombre de la con-
ferencia, en letras minúsculas ya que 
ambas están basadas de círculos, se 
eliminan los espacios internos de cada 
letra dejando la a como un elemento 
en abundancia y se invierte la “e” para 
representar un elemento en escasez.
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Propuesta C
Se utiliza los mismos colorea y se elimi-
nan los iconos  quedando como resulta-
do un logotipo tipográfico, reforzando 
con la familia tipográfica para represen-
tar,  abundancia con tipografía Bold y 
escasez con tipografía Regular.
Fundamentación de la decisión final de nivel 1
Se tomó en cuenta la paleta de colores de la propuesta 1 pero se utilizara el 
logotipo de la propuesta 3. La tipografía será Aileron porque es una fuente Sans 
Serif de buen aspecto, legible y original, que pueda tener personalidad y que 
funcione en una variedad de situaciones. Y está dirigido a la región metropoli-
tana de Guatemala, quienes tienen relación con la comunicación visual actual, 
“abundancia o escasez” será en mayúscula tamaño mayor de fuente para tener 
mayor jerarquía visual y con el color celeste, “situación actual del agua en la 
Región Metropolitana de Guatemala” ira en minúsculas y con menor tamaño 
en la fuente para reforzar la jerarquía. 
El formato será rectangular debido a la proporción de las palabras o nombre 
de la conferencia.
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Línea gráfica
Propuesta A
Afiche
Como se definió en los códigos visua-
les, los elementos a usar representan 
el concepto “Atesorando el caudal” con 
fotografías de fondo, sobre agua para 
dar a entender al G.O. que el tema a 
tratar es sobre agua. La información a 
comunicar contenida en un rectángu-
lo blanco que ocupa dos cuartos a lo 
ancho y cuatro quintos de arriba hacia 
abajo, para poder utilizar la tipografía 
con colores  de acuerdo la paleta de co-
lores institucional azul, celeste, verde. 
Jerarquía tipográfica por medio de tama-
ño de fuente y  versiones de la familia.
Gafete
Se utilizan el mismo rectángulo blan-
co pero se alterar de forma horizontal 
para ampliar las posibilidades. Se uti-
liza la misma paleta cromática y tipo-
gráfica en los elemento, fotografía de 
agua como fondo.
Diploma
Diploma en formato vertical con una 
fotografía de agua como fondo en la 
parte superior que ocupe un cuarto del 
formato, el resto de color blanco para 
poder utilizar la misma paleta cromáti-
ca y tipográfica en los elemento.
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Propuesta B
Afiche
Como se definió en los códigos visua-
les, los elementos a usar representan 
el concepto “Atesorando el caudal” con 
fotografías de fondo, sobre agua para 
dar a entender al G.O. que el tema a 
tratar es sobre agua. La información 
a comunicar contenida en un rectán-
gulo con orilla blanca que ocupa dos 
cuartos a lo ancho y tres quintos de 
arriba hacia abajo centrado tipografía 
blanca para no perder la continuidad 
de la imagen. Jerarquía tipográfica por 
medio de tamaño de fuente y  versio-
nes de la familia.
Gafete
Se utilizan el mismo elemento visual 
rectángulo blanco  con orilla blanca en 
la misma posición vertical, utilizar la 
misma paleta cromática y tipográfica 
en la información, fotografía de agua 
como fondo para dar a entender al G.O. 
que el tema a tratar es sobre agua.
Diploma
Diploma en formato vertical con una 
fotografía de agua como fondo en la 
parte superior que ocupe tres quintos 
y medio del formato, utilizar la misma 
paleta cromática y tipográfica en los 
elemento, el resto de color blanco para 
la visualización y legibilidad de las fir-
mas de las autoridades.
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Propuesta C
Afiche
Como se definió en los códigos visua-
les, los elementos a usar representan 
el concepto “Atesorando el caudal” con 
fotografías de fondo, sobre agua para 
dar a entender al G.O. que el tema a 
tratar es sobre agua que ocupe todo el 
formato. La información a comunicar 
utilizando la tipografía blanca para que 
resalte en la imagen con datos conteni-
da en un rectángulo blanco para darle 
relevancia. Jerarquía tipográfica por 
medio de tamaño de fuente y  versio-
nes de la familia.
Gafete
Se utiliza una fotografía en todo el 
formato, con tipografía blanca para la 
visibilidad y legibilidad de la informa-
ción se contiene en rectángulo de orilla 
blanca información puntual datos. Je-
rarquía tipográfica por medio de tama-
ño de fuente y  versiones de la familia.
Diploma
Diploma en formato horizontal con 
una fotografía de agua como fondo 
en la lateral izquierda que ocupe tres 
quintos del formato, con tipografía 
blanca para la visibilidad y legibilidad 
de la información se contiene en rec-
tángulo de orilla blanca información 
puntual datos,  resto de color blanco 
para poder visualizar las firmas.
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Fundamentación de la decisión final de nivel 1 
Línea gráfica
Se tomó en cuenta la opción 3 en la cual se toma mayor énfasis en las imá-
genes y se trabaja la tipografía sobre puesta en color blanco para reforzar la 
visibilidad y legibilidad de la información, pero también se aplicara la opción 
2 tomando en cuenta el uso del contorno de recuadros para resaltar informa-
ción o datos importantes en cada pieza a realizar y en algunas piezas como 
en el diploma que es necesario reservar espacios en blanco para la visibilidad 
y legibilidad de la respectivas firmas, tomando en cuenta la paleta de colores 
institucional celeste y verde.
Material Editorial
Portada y contraportada
Propuesta A 
Para esta propuesta se tomó en cuenta 
el concepto “Atesorando el Caudal”, en 
la cual se pondrá una fotografía de agua 
para fondo de acuerdo al tema general 
a tratar en el documento, con el título 
en la esquina superior derecha y los lo-
gotipos de FUNCAGUA y de la conferen-
cia en la esquina inferior derecha para 
tener un recorrido visual lineal vertical, 
en positivo blanco para una mejor le-
gibilidad de los mismos. Un recuadro 
alrededor del título reforzando la línea 
grafica a utilizar en el congreso para re-
alzar y darle relevancia.
Para la contra portada se utilizaran los 
logotipos  se utilizara el mismo recorri-
do visual lineal vertical para los logo-
tipos y sin fondo para poder observar 
los logotipos a full color.
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Propuesta B 
Para esta propuesta se tomó en cuen-
ta el concepto “Atesorando el Caudal”, 
en la cual se pondrá una fotografía de 
agua para fondo de acuerdo al tema 
general a tratar en el documento que 
abarque la portada y contraportada 
para tener continuidad, con el títu-
lo centrado ya que el agua se puede 
encontrar tanto en la superficie como 
bajo la tierra, con rectangular horizon-
tal  para  ser el punto focal de la pági-
na, te trabaja en más columnas para 
mejorar la legibilidad y no tener que 
dividir palabras con un rectángulo al-
rededor al igual que en la propuesta A 
pero agregando el nombre de la orga-
nización ira fuera con menor jerarquía 
visual en la tipografía.
La contra portada se colocara única-
mente los logotipos de FUNCAGUA y el 
de la conferencia, en la misma posición 
que el titulo se colocó en la portada. 
Propuesta C 
Para esta propuesta se tomó en cuenta 
concepto “Atesorando el Caudal”, en la 
cual se pondrá una fotografía de agua 
para fondo de acuerdo al tema general 
al igual que en las propuestas anterio-
res se utiliza un recuadro alrededor del 
título para que sea el punto focal con 
mayor jerarquía tipográfica está en la 
parte inferior de la página ya que el 
agua se puede encontrar bajo la tierra. 
Logotipos con el mismo tratamiento 
que en las anteriores propuestas.
Contar portada se utilizan los logotipos 
en positivo  y una fotografía de fondo
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Índice
Propuesta A 
El texto se sigue trabajando del lado 
derecho así continuar con el eje plan-
teado en la portada con el título, se pla-
nea dividir el contenido por capítulos 
dándole mayor jerarquía visual y tipo-
gráfica a los números de los capítulos, 
utilizando un rectángulo alrededor de 
los números. Con una imagen al lado 
izquierdo de la pieza para recalcar el 
tema a tratar “agua”. Trabajar bajo una 
retícula modular.
Propuesta B 
Se encuentra centrado sin perder la je-
rarquía visual descrita en la propues-
ta A, pero se utilizan columnas más 
anchas para fortalecer la legibilidad y 
evitar partición silábica en los textos.
Propuesta C
Se encuentra en la parte inferior de la 
página al igual que se trabajó el título 
en la portada, se divide en columnas 
de acuerdo a los capítulos del conte-
nido. La misma jerarquía trabajada en 
las anteriores propuestas.
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Portadilla
Propuesta A 
Que abarque una página completa con 
una imagen de acuerdo al contenido del 
capítulo, con el mismo eje del texto al 
lado derecho de la pieza. Primero se co-
loca el nombre del capítulo para gene-
rar mayor jerarquía tipográfica utilizar 
un tamaño mayor al de los títulos del 
contenido, el numero en negativo para 
que sobre salga y marcar el número del 
capítulo a trabajar, fuente blanca debi-
do a la imagen que se utilizara y poder 
tener mejor legibilidad del título.
Propuesta B 
Usar una imagen que abarque dos 
páginas (un pliego), colocar primero el 
número de capitulo y luego el título al 
lado derecho superior, ambos dentro 
de un recuadro, separados entre sí por 
un la línea para el recorrido visual sea 
de izquierda a derecha. Ir cambiando 
de posición de arriba hacia abajo de 
acuerdo al número de capitulo.
Numero de página en blanco para la 
legibilidad en la página derecha.
Propuesta C 
Usar una página de portadilla, con to-
dos los títulos de capitulo en la misma 
posición en la que se colocó el título 
de la portada. Utilizando siempre una 
imagen de fondo como en las anterio-
res propuestas de acuerdo al capítulo 
a tratar.
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Contenido
Propuesta A 
Se continúa con el eje del texto al lado 
derecho, complementado con una 
imagen de acuerdo al título o subtitu-
lo que se trata del alto del párrafo o 
colocarlo al inicio de la primer colum-
na, para darle jerarquía visual primero 
imagen luego título, texto y utilizar en-
tre textos con los datos más relevantes 
de cada página.
Aplicación de color uno por capitulo 
siempre con la paleta de color estable-
cida en proyecto B “Celeste, azul, verde 
claro y obscuro”
Contenido
Propuesta B 
Se continúa con el eje del texto al lado 
derecho, complementado con una 
imagen de acuerdo al título o subtitu-
lo que se trata del alto del párrafo o 
colocarlo al inicio de la primer colum-
na, para darle jerarquía visual primero 
imagen luego título, texto y utilizar en-
tre textos con los datos más relevantes 
de cada página.
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Contenido
Propuesta C
Se utilizan fotografías por cada título o 
subtitulo, incorporación de gráficas es-
tadísticas de datos importantes en los 
temas. Máximo de tres columnas para 
texto. Títulos con bold para las pala-
bras más importantes y book para las 
complementaria, misma correlación 
para subtítulos
Fundamentación de la decisión final de nivel 1 
Material Editorial
Se tomara en cuenta propuesta A en la paleta de color establecida “Celeste, azul, 
verde claro y obscuro” de acuerdo a la psicología del color, empezando con azul, 
verde y luego celeste para el área en la que se dan las acciones ya que según 
la psicología este color transmite seguridad de manera que al implementar 
llegaremos a la seguridad hídrica de la región que buscamos y se utilizara el 
recurso de entre textos con los datos más relevantes de cada página, tomando 
en cuenta la propuesta B para la colocación de imágenes en la parte superior al 
texto según cada título o subtitulo, variando el ancho de columnas y posición de 
las mismas para darle variedad y dinamismo al documento. De la propuesta C 
se tomara en cuenta los recursos de gráficas estadísticas para poder hacer más 
visual el documento ya que en el grupo objetivo se encuentran tanto profesio-
nales como estudiantes para facilitar la comprensión de la información, además 
la utilización de bold y book para dar énfasis en ciertas palabras de los títulos. 
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Segundo nivel 
de visualización
El formato a manejar debe ser 
vertical para la versión impresa y 
horizontal para la versión digital 
del documento interactivo. 
Se crearon portadillas para separar 
cada capítulo del material editorial.
Crear uniformidad en los entre 
textos por medio del margen de 
espacio entre texto y  recuadro, 
e informacion al pie de informa-
cion a los gráficos.
Material Editorial
Portadilla
Portada y contra portada
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Índice 
Páginas internas
Validación
Para la evaluación de el segundo nivel de vi-
sualización, fue atraves del punto de vista de 
profecionales en el área del  diseño gráfico y 
el tema a tratar.
Se valido por medio de la herramienta de en-
cuesta, la cual consistió en siete criterios con 
el objetivo de evaluar la toma de decisiones de 
diseño y el contenido para el grupo objetivo. 
Ver anexo 1
Interpretación de 
resultados
Se evalúan los siguientes aspectos en el di-
seño:
• Diagramación y retícula
• Recorrido visual
• Impacto visual: Portada, Portadilla, Con-
tenido
• Fotorafias
• Pictogramas
• Tipografía
Observaciones
Del feedback de la validación, la retícula es 
adecuada para adultos ya que tienden a 
requerir información que no esté saturada 
sino que les facilite la búsqueda y el trabajo. 
En cuanto a textos como partición silábica, 
entre textos, tamaño de párrafo, uniformi-
dad en portadillas de tamaños y posición; 
establecer un título en la primera página 
de cada capítulo. En cuanto a elementos vi-
suales el margen del recuadro de los entre 
textos, posición y ancho de imágenes no sea 
menor al tamaño del párrafo de texto.
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Logotipo
Resultados de la validación
Se mantuvieron los colores institucionales, ya 
que la linea gráfica a manejar de la conferencia 
tiene muchos fondos con imágenes se imple-
mentando ademas una version unicamente 
en color blanco para darle mayor contraste.
Proyectos B y C
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Se trabajan piezas impresas como el afiche 
en tamaño tabloide, diploma en tamaño 
carta y piezas digitales para redes sociales 
en formato cuadrado para dar a conocer el 
evento por medios digitales e impresos. 
Línea gráfica
Afiche
Gafete
Diploma
Post redes sociales
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Tercer nivel 
de visualización
Material Editorial 
Tomando en cuenta las sugerencias 
por los profesionales, se opto por ma-
nejar dos formatos para la versión im-
presa y la versión digital interactiva. Se 
realizo la corrección de partición silá-
bica, uniformidad para portadillas de 
cada capítulo. 
Se aplicaron elementos visuales para 
los subtitulos, entre textos e imágenes, 
información a cada gráfico que com-
plementa la información.
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Validación
Para la evaluación de el tercer nivel de visua-
lización, fue atraves del punto de vista  con 
una muestra del grupo objetivo.
Ver anexo 2
Interpretación de 
resultados
Se evalúan los siguientes aspectos en la 
pieza:
• El tipo de letra usada facilita o dificulta 
la lectura
• La diagramación del contenido: ordena-
do o desordenado
• Visualmente el documento es: atractivo, 
aburrido o confuso
• El color aplicado en la propuesta es aso-
ciado: tecnología, agua o ambiente
• El documento: informa, concientiza, am-
bas o ninguna
• La interpretación de la infografía: fácil 
de interpretar, difícil o confuso
• Si hay algo de más o innecesario
Observaciones
• La respuesta ante el tipo de letra uti-
lizada, diagramación y visualmente el 
documento fue positivo ya que facilita 
la lectura, es ordenado y atractivo vi-
sualmente para el G.O. En cuanto al co-
lor aplicado por capítulos la respuesta 
es positiva a la asociación con agua y 
ambiente. El documento fue cataloga-
do tanto informativo como de concien-
tización. En cuanto a la infografía en la 
página 15 del documento se dificulta la 
lectura de los elementos sobre el mapa 
por lo que se reconsidera el cambio de 
posición de los mismos.
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Presentación final 
y fundamentación 
de la propuesta 
de diseño
Concepto creativo “Atesorando el caudal”
Ya que el agua es un insumo vital en la vida del ser humano. Metafóricamente 
el agua es el diamante más preciado del planeta tierra el cual hay que atesorar 
y proteger, para evitar escaseces futuras. 
Fundamentación
Color
Paleta de colores institucionales, fríos. 
• Azul: en el primer capí-
tulo se utiliza el color azul 
ya que presenta el plan 
de conservación y por 
medio de esto se llegara 
a la seguridad hídrica ya 
que este  color en psicología del 
color representa seguridad y con-
fianza,  el color se aplica para ele-
mentos como títulos, subtítulos y 
un párrafo que sintetiza para darle 
mayor jerarquía y peso visual del 
resto de la información, comple-
mentándolo con el color celeste 
mantener un equilibrio visual y no 
saturar con un solo color reforzan-
do la jerarquía visual con menor 
peso a los pictogramas utilizados.
• Verde: se asocia con 
medio ambiente por lo 
que se utiliza en el se-
gundo capítulo ya que se 
habla del estado actual 
del agua siendo el agua 
y como lo están perjudicando si-
tuaciones mismas del medio am-
biente. El color se aplica como en 
el primer capítulo para títulos, 
subtítulos, entre textos y elemen-
tos visuales, complementado 
con un color verde más claro en 
elementos visuales para generar 
un equilibrio visual y no saturar 
visualmente las páginas.
• Celeste: se asocia a segu-
ridad, estabilidad por lo 
que se utiliza en el 3er ca-
pítulo ya que habla de las 
acciones para alcanzar la 
seguridad hídrica. El color 
se aplica como en el primer capítu-
lo para títulos subtítulos, entre tex-
tos y elementos visuales,  debido a 
que es un color claro no se utiliza 
un color para complementar.
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Tipografía
• Gotham: Apariencia más sencilla y 
legible son las que se llevan la pal-
ma, limpio y elegante. Utilizada en 
Titulares 21pt, subtitulares 13pt y 
dándole relevancia a entre textos 
14pt para establecer una jerarquía 
tipográfica.
• Open Sans: fuente sin serif opti-
mizado para la legibilidad en las 
interfaces impresas, web y móvi-
les, utilizada en el texto 10pt un 
tamaño apto para impresos y 12pt 
para una mejor legibilidad en in-
terfaces web y móviles.
Retícula 
• Impreso: para un formato carta 
vertical se diseñó una retícula mo-
dular para tener mayor flexibilidad 
al momento de plasmar la infor-
mación en cada página. Consta de 
nueve columnas y diez filas.
• Digital: se optó por un formato 
rectangular horizontal para la pu-
blicación digital para adecuar a las 
pantallas de los dispositivos. Cons-
ta de nueve columnas y diez filas.
Pictogramas
Se optó por utilización de pictogramas 
por el grupo objetivo, es un elemen-
to ilustrativo pero serio que permite 
representar gráficamente cierto texto 
siguiendo la línea de algo serio limpio.
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Línea gráfica
Vista preliminar
de piezas gráficas
Afiche 
Logotipo
Gafete Post redes sociales
Diploma
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Post redes sociales
Material editorial
Portada y contraportada
Paginas internas
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Material editorial versión digital
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Lineamientos
para reproducción
Material editorial
Impreso 
1. Se debe contar con su versión digital, 
la cuál se obtiene a través FUNCAGUA
2. Se deben considerar, de preferencia, 
hojas tamaño carta
3. Dentro de las configuraciones de im-
presión se debe considerar una orienta-
ción “vertical”.
El costo de reproducción física del documen-
to dependen del tipo de impresión, color y 
cantidad de páginas a imprimir. Los precios 
por página, en promedio, son:
• A color, impresión de inyección de tinta: 
Q 1.00
• Blanco y negro, impresión de inyección de 
tinta: Q 0.50
• A color, impresión láser: Q 5.00
Digital 
1. Puede visualizarse en cualquier sistema, 
siempre y cuando el equipo o dispositivo 
tenga instalado un lector de PDF (Portable 
Document Format o «formato de docu-
mento portátil»)
2. El documento se puede compartir a tra-
vés de correo electrónico, redes sociales, 
bluetooth, CD, USB.
Material para congreso
Afiche 
1. Se debe contar con su versión digital, 
la cuál se obtiene a través FUNCAGUA
2. Se deben considerar, formato tamaño 
tabloide
3. Dentro de las configuraciones de im-
presión se debe considerar una orienta-
ción “vertical”.
El costo de reproducción física del afiche depen-
den del tipo de impresión y cantidad de impre-
siones. Los precios unidad, en promedio, son:
• A color, impresión de inyección de tinta: 
Q 10.00
• A color, impresión láser: Q 20.00
Post  
Puede visualizarse en cualquier sistema, siem-
pre y cuando el equipo o dispositivo tenga 
acceso a las redes sociales de la institución.
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Gafete
1. Se debe contar con su versión digital, 
la cuál se obtiene a través FUNCAGUA
2. Se deben considerar, formato tamaño 
por unidad es de 3.46” de ancho por 
4.33 de alto, en un formato tabloide se 
pueden imprimir 11 ejemplares
3. Dentro de las configuraciones de im-
presión se debe considerar una orienta-
ción “vertical”.
El costo de reproducción física del gafete de-
penden del tipo de impresión y cantidad de im-
presiones. Los precios unidad de un formato 
tamaño tabloide, en promedio, son:
• A color, impresión de inyección de tinta: 
Q 10.00
• A color, impresión láser: Q 20.00
Diploma
1. Se debe contar con su versión digital, 
la cuál se obtiene a través FUNCAGUA
2. Se deben considerar, de preferencia, 
hojas tamaño carta
3. Dentro de las configuraciones de im-
presión se debe considerar una orienta-
ción “horizontal”.
El costo de reproducción física del diploma 
dependen del tipo de impresión, color y can-
tidad de páginas a imprimir. Los precios por 
unidad, en promedio, son:
• A color, impresión de inyección de tinta: 
Q 1.00
• Blanco y negro, impresión de inyección de 
tinta: Q 0.50
• A color, impresión láser: Q 5.00
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Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas                       
durante el proceso de gestión  
• El estado actual del agua es preocupante ya que los 
habitantes no tienen conciencia de la escasez, del 
costo para extracción y tratamiento, hacen mal uso 
y aprovechamiento del recurso
• Asegurar que la Institución tenga el contenido para 
el material a trabajar previo a empezar el proyecto, 
de lo contrario puede retrasar todo el proceso acor-
tando aún más el periodo para realizar y culminar 
el mismo. 
Lecciones aprendidas durante 
producción del diseño gráfico
• Apegarse al cronograma establecido desde un inicio 
para prevenir retrasos. 
• Buscar un método para sobre llevar el estrés en el 
proceso de realización del proyecto.
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Conclusiones
• La producción gráfica realizada para 
la Fundación para la Conservación del 
Agua en la Región Metropolitana de 
Guatemala (FUNCAGUA), cumplió con 
la función de contribuir en la labor de 
concientizar sobre el uso responsable 
del agua. Dando a conocer la informa-
ción sobre las condiciones actuales del 
agua y las acciones que se deben tomar 
para la seguridad hídrica por medio de 
la producción gráfica del material.
• Se apoyo en la elaboración de material 
editorial para medios impresos y digi-
tales que le permitan a FUNCAGUA di-
fundir la información de concientización 
sobre las condiciones actuales de los re-
cursos hídricos en Guatemala con el fin 
de alcanzar la seguridad hídrica.
• El material gráfico editorial realizado fa-
cilita la comprensión del contenido rela-
cionado con las acciones a tomar para 
resolver la problemática y alcanzar la se-
guridad hídrica hacia el grupo objetivo, 
por medio de la diagramación y recursos 
gráficos de la información. Se trabajó en 
dos formatos para facilitar el manejo del 
documento en cualquiera de las interfa-
ces, impreso como digital del mismo.
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Recomendaciones
Para la institución 
• Entregar el contenido para los materia-
les a realizar al iniciar el proceso para 
evitar retrasos en entregas.
Para la estudiante
• Apuntar los acuerdos de todas las reu-
niones.
• De ser modalidad a distancia es impor-
tante mantener comunicación constante 
con representante de la sede para no 
retrasar tiempos.
• Realizar actividades que ayuden a con-
trolar el estrés durante el proyecto.
Para la Escuela de diseño 
• Avanzar con la fase de investigación en 
el primer semestre del ciclo escolar para 
poder dedicar más tiempo al proyecto 
en el segundo semestre.
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Anexos
Anexo 1 Herramienta:
Nivel 2 de visualización
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Resultados:
Nivel 2 de visualización
A su criterio, el tipo de letra usado es:
Fácil de leer
Difícil de leer
Confuso
La diagramación del contenido le parece: 
Ordenado
Desordenado
Visualmente el documento le parece:
Atractivo
Aburrido
Confuso
A su criterio, la infografía
Fácil de interpretar
Difícil de interpretar
Confusa
¿Consideras que hay algo demás 
o innecesario?
Sí
No
Confusa
El color aplicado en la propuesta
lo asocia con:
Tecnología
Agua
Ambiente
El color aplicado en la propuesta
lo asocia con:
Tecnología
Agua
Ambiente
A su criterio el documento
Informa
Concientiza
Ambas
Ninguna
100%
100%
100% 100%
100%50%
50%
50%
50%
50%
50%
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Anexo 2 Herramienta:
Nivel 3 de visualización
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Resultados:
Nivel 3 de visualización
Diagramación y retícula
Bueno
Regular
Malo
Impacto visual: Portada
Bueno
Regular
Malo
Impacto visual: Portadilla
Bueno
Regular
Malo
Impacto visual: Contenido
Bueno
Regular
Malo
Recorrido visual
Bueno
Regular
Malo
Fotografías y Pictogramas
Bueno
Regular
Malo
Tipografía
Bueno
Regular
Malo
Color
Bueno
Regular
Malo
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Validaciones
Nivel 2 y 3



